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El presente estudio analiza las estrategias tomadas para la reapertura, en el contexto de 
la pandemia por COVID-19, de siete museos de la ciudad de Cuenca: Museo de Arte 
Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero de Paja Toquilla, 
Museo Municipal de Arte Moderno, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y 
Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo de las Artes Populares de 
América-CIDAP. Estos museos fueron seleccionados debido a que antes de la pandemia 
se encontraban funcionando con regularidad y forman parte de la Ruta de los Museos de 
la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, ente encargado del turismo en la 
ciudad. 
La metodología utilizada para esta investigación fue de tipo mixta. El enfoque cualitativo 
permitió el acceso a la información mediante el desarrollo de entrevistas 
semiestructuradas a los encargados de los museos y visitas de campo para evidenciar 
las medidas de bioseguridad implementadas por cada museo. A más de ello, mediante 
recolección de datos se constató la actividad desarrollada por los establecimientos en 
redes sociales. El enfoque cuantitativo de la investigación permitió hacer una 
representación estadística del número de visitantes presenciales registrados en los 
museos de estudio, durante el período comprendido entre septiembre de 2020 a marzo 
de 2021. 
El estudio proporciona información acerca de las primeras acciones del personal de los 
museos frente al cierre indefinido a causa de la pandemia por COVID-19. Asimismo, 
sintetiza las estrategias llevadas a cabo por las instituciones que incluyeron la 
implementación de medidas de bioseguridad junto con la creación y difusión de contenido 
digital en redes sociales.  
La eficiencia de las medidas implementadas en cada museo, se reflejó en el número de 
visitas que las instituciones registraron en el contexto de la emergencia sanitaria. 
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El presente trabajo de investigación trata sobre las estrategias para la reapertura de siete 
museos de la ciudad de Cuenca, en el contexto de la pandemia por COVID-19, 
enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Para este estudio, se 
consideró el Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo 
del Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque 
Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP.  
El Museo Municipal de Arte Moderno fue otro de los museos considerados para el 
estudio, sin embargo, pese a los varios intentos para acceder a la información, no se 
obtuvo respuesta de ninguno de sus representantes por lo que, se realizó parte del 
análisis de acuerdo a la información disponible en fuentes secundarias. 
En el primer capítulo se investigaron los pronunciamientos de las autoridades 
internacionales y nacionales con respecto del impacto de la pandemia en el turismo y 
particularmente de los museos. Asimismo, se investigaron las respuestas de museos de 
renombre internacional ante la crisis suscitada. Se sintetizaron las características de los 
museos contemplados para este estudio. Se conocieron las primeras acciones llevadas 
a cabo en los museos analizados ante las medidas que implicaron su cierre indefinido y 
a la vez se expuso cómo desarrollaron sus funciones durante este período comprendido 
entre marzo a septiembre del 2020, referente al manejo de su personal y la difusión de 
contenido multimedia a través de medios digitales. 
En el segundo capítulo, se analizaron las estrategias trabajadas para la reapertura en el 
período comprendido entre septiembre de 2020 a marzo de 2021. Dichas estrategias 
llevadas a cabo por el personal de cada uno de los museos del estudio bajo la nueva 
normalidad incluyen el diseño de protocolos de bioseguridad, campañas publicitarias, la 
creación de contenido digital para redes sociales y la gestión de estas para promover la 
visita a cada uno de los establecimientos. Además, se abordaron los ejes para el 
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desarrollo de estrategias en el contexto de la pandemia por COVID-19 de cada 
institución. 
En el tercer capítulo, se analizaron las cifras correspondientes al número de visitas 
presenciales a los museos desde su reapertura con el levantamiento de restricciones a 
espacios públicos desde septiembre de 2020 hasta marzo de 2021. Para este fin, se 
tomó como referencia el período previo al inicio de la pandemia comprendido entre 
septiembre de 2019 hasta marzo de 2020, fecha del inicio de la misma. Se conoció el 
estado de cierre y apertura de los museos observados en los meses del análisis y la 
variación de las cifras con respecto al período de referencia. De este modo, se obtuvo la 
respuesta de los visitantes ante las estrategias adoptadas por los encargados de los 
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CAPÍTULO 1 
RESPUESTAS DE SIETE MUSEOS DE LA CIUDAD DE CUENCA FRENTE A LAS 
RESTRICCIONES DICTADAS POR LAS AUTORIDADES DURANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 
El capítulo uno aborda las respuestas de siete museos de la ciudad de Cuenca: Museo 
de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero de Paja 
Toquilla, Museo Municipal de Arte Moderno, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, 
Museo y Parque Arqueológico Pumapungo; y, Reserva y Museo de las Artes Populares 
de América-CIDAP, frente a las restricciones dictadas por las autoridades nacionales e 
internacionales durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Para este fin, se 
realizaron entrevistas a los principales representantes de los museos de estudio, para 
obtener información de primera mano con respecto al personal, acciones llevadas a 
cabo, datos estadísticos correspondientes a las visitas y el manejo de medios digitales 
en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
 
Generalidades 
El cese de actividades de los establecimientos museísticos y de índole cultural tuvo como 
precedente la rapidez con que se propagó la enfermedad por coronavirus SARS CoV-2, 
esto dado a conocer desde finales de enero de 2020 por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) “La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de 
salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020” (Organización 
Panamericana de la Salud, 2020, párr. 6). Posteriormente, el 11 de marzo de 2020, fue 
declarada por la OMS, una pandemia global a consecuencia del COVID-19. Asimismo, 
en Ecuador el 12 de marzo de 2020, a través del Acuerdo No.00126-2020, el Ministerio 
de Salud Pública declaró: 
Estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del sistema 
nacional de salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 
control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización 
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y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el 
coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población. 
(Ministerio de Salud, 2020, p. 1) 
Fueron las circunstancias de emergencia sanitaria las que llevaron a las distintas 
autoridades a nivel internacional y nacional a tomar medidas para la prevención de 
contagio de COVID-19 paralizando varias actividades que supongan aglomeración, entre 
estos la apertura al público de varios establecimientos.  
A raíz de la pandemia, varios sectores económicos fueron afectados en todo el mundo. 
Tal es el caso del sector turístico, la emergencia sanitaria afectó gravemente al sector 
debido a que, las medidas adoptadas para minimizar los contagios y aminorar el riesgo 
incluyeron confinamiento, cierre de vías y aeropuertos a nivel nacional e internacional 
por lo cual, el desarrollo de la actividad turística decayó (Organización Mundial del 
Turismo, 2020). El brote de COVID-19 impidió la llegada de sesenta y siete millones de 
turistas en todo el mundo desde el inicio de la pandemia a finales del 2019 hasta mayo 
del 2020, lo cual se traduce en alrededor de 80.000 millones de dólares de pérdida en 
ingresos para el turismo (OMT, 2020, párr. 2).  
Como es evidente, desde el inicio de la pandemia el sector turístico se ha visto afectado 
y con ello los sectores que influyen en la actividad turística, así como la cultura. “El 
desplome del turismo afectará profundamente al sector cultural, principalmente en los 
sitios patrimoniales, los museos y la producción cultural, como la artesanía” 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020, 
p. 4). A consecuencia de la pandemia, en todo el mundo las autoridades locales 
establecieron restricciones, mismas que prohibían las visitas a lugares concurridos como 
los museos. “Durante la crisis, el 90 % de los países cerraron total o parcialmente los 
sitios del Patrimonio Mundial y alrededor de 85.000 museos cerraron temporalmente” 
(Organización de las Naciones Unidas, 2020, p. 4). 
De acuerdo con el Consejo Internacional de Museos (ICOM) (2020), el 95% de los cerca 
de 60.000 museos de todo el mundo continúan cerrados desde marzo hasta mayo del 
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mismo año, a causa de la pandemia por COVID-19. A corto plazo, el cierre de los museos 
representó grandes desafíos en lo que se refiere al acceso a la cultura. En tanto que, la 
mayoría de museos alrededor del mundo se adaptaron a través de soluciones en línea 
tales como recorridos virtuales o mediante la interacción con el público a través de redes 
sociales, otros museos no disponían de las capacidades suficientes o las infraestructuras 
digitales necesarias (UNESCO, 2020). 
Según el Informe Museos, profesionales de los museos y COVID-19 “La pandemia del 
COVID-19 ha interrumpido las actividades de museos de todo el mundo, amenazando 
su supervivencia financiera así como el sustento de miles de profesionales de los 
museos” (ICOM, 2020, p. 1); por tal motivo, las distintas autoridades así como personal 
de los museos a nivel mundial se vieron en la obligación de tomar acciones frente a la 
inesperada crisis sanitaria por SARS-COV-2 desde el inicio de la misma, conforme la ley 
de cada país. 
El cese de actividades presenciales, fue una de las principales respuestas de los 
establecimientos museísticos ante la emergencia sanitaria. Es así que, museos de 
renombre internacional como el Museo del Louvre, uno de los más concurridos 
anualmente y ubicado en la capital de Francia, anunció su cierre indefinido desde el 
primer día del mes de marzo del año 2020, debido al brote del nuevo coronavirus en el 
continente. El hecho constituyó una respuesta a la preocupación de sus empleados por 
contagiarse durante sus labores, quienes por elección acordaron cerrar las puertas de la 
institución. Dado que, el Museo del Louvre es un establecimiento reducido que recibe a 
más de 5.000 visitantes por día, provenientes de todo el mundo (BBC, 2020, párr, 9). 
 
De la misma manera, el 12 de marzo de 2020, en Madrid, el Museo del Prado, también, 
de renombre internacional, cerró temporalmente sus puertas al público a causa de la 
crisis sanitaria por COVID-19. Tras haber anunciado su cierre, el museo lanzó su 
programa: El Prado contigo, el cual abarca actividades y contenido en redes sociales a 
fin de mantenerse en contacto con el público durante el tiempo que el Ministerio de 
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Cultura de España indique que debe permanecer cerrado (Museo del Prado, 2020, párr. 
1). 
El Museo Guggenheim Bilbao, cerró sus puertas al público desde el 14 de marzo de 
manera temporal, definiendo como acción prioritaria la seguridad de sus empleados, 
colaboradores y público en general. Durante el cierre, el museo difundió contenido 
respecto a la programación artística tanto en su página web como en redes sociales. 
(Guggenheim Bilbao, 2020, párr. 1) 
Las autoridades internacionales y nacionales en todo el mundo se vieron en la obligación 
de tomar medidas para minimizar los efectos adversos debido a la crisis sanitaria por 
COVID-19. El confinamiento fue parte de las acciones llevadas a cabo para la prevención 
de la propagación del virus. Los museos como instituciones que reciben a diario gran 
cantidad de visitas, se vieron afectados por estas restricciones, ya que tuvieron que 
cerrar sus puertas al público de manera inesperada y por tiempo indefinido. 
Ante el cierre de las instituciones museísticas, el ICOM publicó en abril del 2020, varias 
recomendaciones frente al confinamiento; en estas se enfatizó la importancia del museo 
en la sociedad, y, por lo tanto, cuánto merecían una planificación en el entorno de la 
pandemia por COVID-19. Las recomendaciones iniciales fueron actualizadas en mayo 
del mismo año y se mantienen sujetas a revisión, según la evolución del estado de la 
crisis sanitaria.  
A continuación, un resumen de las recomendaciones, categorizadas en tres niveles: en 
general, en los espacios de exposición, y en las zonas de almacenamiento y de trabajo 
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Tabla 1 
Conservación de los Museos 





En los espacios de 
exposición 
(preparándose para la 
reapertura)  
En las Zonas de Almacenamiento y 
de trabajo sin acceso al público 
(bajo condiciones especiales y con 
personal limitado) 
Cierre obligatorio hasta que 
el virus deje de ser una 
amenaza. Que permanezca 
el personal imprescindible, 
puede incluir seguridad, 




Limpieza meticulosa de 
partículas en todas las 
superficies y salas. 
Garantizar acceso a agua, jabón, 
desinfectante y guantes desechables 
para los empleados. 
Seguir instrucciones de 
limpieza en seco o húmedo, 
aumentar la frecuencia de 
limpieza por lo menos una 
vez al día. 
Número limitado de empleados por 
habitación, se recomienda 1,5 a 2 
metros de distancia entre ellos. 
Establecer colaboración con 
otros museos/ instituciones. 
Disponer de posibles 
reemplazos en casos de 
contagio. 
Aplicar agua, jabón y spray 
desinfectante en vitrinas y 
superficies análogas, tener 
cuidado con materiales 
sensibles al alcohol. 
Grupos numerosos se deben dividir y 
trabajar días alternos para garantizar la 
distancia entre individuos.  
En base a investigaciones 
anteriores el virus podría 
perder la mayor parte de su 
infectividad en seis días y 
toda su infectividad en nueve 
días a temperatura 
ambiente. 
Dividir personal en equipos de manera 
que trabajen juntos quienes 
pertenezcan al equipo. 
Los profesionales de 
limpieza deben estar 
familiarizados con el 
cuidado de las colecciones. 
Lavar y desinfectar frecuentemente 
superficies duras, manijas, perillas de 
puertas, interruptores de luz, máquinas 
de café y demás objetos análogos. 
Realizar limpieza de manera 
frecuente en zonas de 
acceso diario. 
Los objetos expuestos 
deben ser desinfectados 
por conservadores o 
profesionales entendidos. 
Usar cubrebocas en todo momento, 
incluso de tela casera. 
Considerar cambiar filtros de 
aire acondicionado/ 
ventilación o considerar 
colocar los sistemas 
controlados y regulados. 
Posponer en lo posible reuniones, 
adquisiciones y otras actividades que 
supongan la concurrencia de personal.  
Acceso restringido a 
espacios que no pueden ser 
desinfectados totalmente. 
Colecciones permanentes tienen 
prevalencia sobre temporales durante 
la emergencia sanitaria.  
 En caso de comprobar áreas 
infectadas acceder después 
de dos semanas de 
cuarentena. 
Aumentar y adaptar la 
vigilancia y conservación 
para la seguridad de las 
colecciones.  
Contar con espacio y sistema de 
cuarentena para saber fechas, 
denominación y motivo de esta.  
Fuente: ICOM (2020)  
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Los museos del estudio  
Para el presente estudio se eligieron siete museos de la ciudad de Cuenca. El criterio de 
selección fue que antes de la pandemia se encontrasen funcionando con regularidad y 
que formen parte de la Ruta de los Museos de la Fundación Municipal de Turismo para 
Cuenca -ente importante encargado del turismo en la ciudad-.  
La Ruta de los Museos incluye a los establecimientos seleccionados de acuerdo al 
circuito que corresponde al recorrido entre la Plaza San Sebastián y el Parque Ancestral 
Pumapungo, en base al criterio de los técnicos de la Fundación Municipal Turismo para 
Cuenca (Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, 2016, p.1). 
A continuación, se detallan las principales características de los museos seleccionados:  
 
Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
Tabla 2 
Ficha Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
Ubicación Está localizada en las Calles Sucre 7-78 y Luis Cordero, 
frente al Parque Abdón Calderón 
Año de creación Fue construida en 1557. 
Muestra La muestra comprende gran cantidad de obras de arte tanto 
escultóricas como pictóricas y objetos empleados durante 
las eucaristías. Destaca también el púlpito, el presbiterio, el 
órgano de viento, el Aya corral y las criptas, utilizadas como 
sepulturas. 
Visitantes 
durante los tres 
últimos años 
(2018,2019,2020) 
2018: 24.150 visitantes  
2019: 25.364 visitantes 
2020: 7.033 visitantes 
 
Fuente: Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
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Figura 1 
Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
 
Foto: Las autoras 
 
Museo de las Conceptas 
 
Tabla 3 
Ficha Museo de las Conceptas 
Ubicación El museo está localizado en la Calle Hermano Miguel 6-33 
Año de creación 1986 
Muestra La muestra contiene obras de arte religioso y objetos cotidianos de 
las religiosas del claustro que cuentan la historia de la ciudad desde 
el Monasterio. Destacan también, los jardines y el auditorio mismo 
que fue adaptado en el antiguo cementerio del convento. 
Visitantes durante 
los tres últimos años 
(2018,2019,2020) 
2018: 13.868 visitantes  
2019: 15.804 visitantes 
2020: 3.112 visitantes 
 
Fuente: Museo de las Conceptas 
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Museo de las Conceptas 
 
Foto: Las autoras 
 
Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
 
Tabla 4 
Ficha Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
Ubicación Localizado en la calle Larga, entre General Torres y Padre 
Aguirre. 
Año de creación 2007 
Muestra La muestra del museo abarca la historia del sombrero de paja 
toquilla, así como la exhibición de instrumentos usados para su 
elaboración y una serie de sombreros exhibidos para la venta. 
Visitantes durante 
los tres últimos 
años 
(2018,2019,2020) 
2018: 37.279 visitantes 
2019: 37.368 visitantes 
2020: 936 visitantes 
 
 Fuente: Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
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Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
 
Foto: Las autoras 
 
Museo Municipal de Arte Moderno 
 
Tabla 5 
Ficha Museo Municipal de Arte Moderno 
Ubicación Está localizado en la calle Sucre 15-27 Y Coronel Talbot. 
Año de creación 1981 
Muestra La muestra del museo está compuesta por exposiciones temporales y 
permanentes de arte contemporáneo de la colección de la reserva de 
arte patrimonial del museo. (Fundación Municipal de Turismo para 
Cuenca, 2016) 
Visitantes durante 
los tres últimos 
años 
(2018,2019,2020) 
No se pudo acceder a los datos estadísticos de los visitantes. 
 Nota: Información tomada del Folleto Ruta de los Museos.  
Fuente: Fundación Municipal de Turismo para Cuenca. (2016, p.7).  
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Figura 4 
Museo Municipal de Arte Moderno 
 
Foto: Las autoras 
 
Museo Municipal Remigio Crespo Toral 
 
Tabla 6  
Ficha Museo Municipal Remigio Crespo Toral 
Ubicación El museo está localizado en la Calle Larga y Presidente Borrero. 
Año de creación 1947 
Muestra La muestra del museo presenta la vida de Remigio Crespo Toral, 
personaje ilustre de la ciudad. Alberga importantes colecciones 
documentales, históricas y de arte no solo de la ciudad, sino del 
país. 
Visitantes 
durante los tres 
últimos años 
(2018,2019,2020) 
2018: 28.414 visitantes  
2019: 21.055 visitantes 
2020: 6.986 visitantes 
 
Fuente: Museo Municipal Remigio Crespo Toral 
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Figura 5 
Museo Municipal Remigio Crespo Toral 
            
Foto: Las autoras 
 
Museo y Parque Arqueológico Pumapungo  
 
Tabla 7 
Ficha Museo y Parque Arqueológico Pumapungo  
Ubicación Está localizado en la Calle Larga y Huayna Cápac. 
Año de creación 1979 
Muestra Abarca la reserva y sala nacional de etnografía, la sala 
arqueológica, donde se encuentran piezas de gran valor cultural 
que muestran la historia de Pumapungo desde la época cañari, 
inca hasta la actualidad. Asimismo, el parque arqueológico, el 
parque etnobotánico y el centro de rescate y avifauna. 
Visitantes 
durante los tres 
últimos años 
(2018,2019,2020) 
2018: 140.617 visitantes 
2019: 164.074 visitantes  
2020: 111.550 visitantes. 
 
Fuente:  Ministerio de Cultura y Patrimonio  
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Figura 6 
Museo y Parque Arqueológico Pumapungo  
 
Foto: Las autoras 
 
Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP 
 
Tabla 8 
Ficha Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP 
Ubicación Se ubica en la Calle Hermano Miguel 3-23 y Paseo Tres de 
Noviembre 
Año de creación 1973 
Muestra La muestra abarca la mayor reserva de colecciones de artesanía y 
piezas de arte popular de América procedentes de 26 países, piezas 
de cerámica, textiles, madera, metales, fibras vegetales, piedra, 
vidrio, así como utensilios y herramientas de trabajo. (CIDAP, s.f.) 
Visitantes 
durante los tres 
últimos años 
(2018,2019,2020) 
2018: 18.934 visitantes 
2019: 14.461 visitantes  
2020: 834 visitantes. 
 
Fuente: Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP 
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Figura 7 
Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP 
 
Foto: Las autoras 
1.1 Primeras acciones frente a la pandemia por COVID-19 en los museos de la 
ciudad de Cuenca 
Después del levantamiento de restricciones para el acceso a espacios públicos no todas 
las instituciones retomaron sus actividades. En la ciudad de Cuenca, de acuerdo con 
Diario El Comercio (2020), el 13 de marzo, la Dirección de Cultura del Municipio de 
Cuenca, ordenó restringir al público todos los espacios que conforman la Red de Museos 
del cantón. Asimismo, fueron suspendidas temporalmente las actividades de 
convocatoria pública tales como eventos culturales, artísticos y deportivos.  
Las medidas de restricción a espacios públicos y desarrollo de eventos se adoptaron 
como parte de la Declaratoria de Emergencia decretada por el Gobierno de Ecuador para 
prevenir el avance del COVID-19, y fueron aplicadas hasta el 15 de septiembre del 
mismo año. Una vez levantadas las restricciones, varios museos de Cuenca reanudaron 
sus actividades bajo la nueva normalidad2 establecida por las autoridades del país. 
                                               
2 El término nueva normalidad en 2020, hace referencia al regreso a las actividades cotidianas en tiempo 
de pandemia bajo parámetros que incentivan el lavado frecuente de manos, el uso de un gel antibacterial, 
el distanciamiento físico caracterizado por el uso de cubrebocas y mascarillas. (Zerón, 2020) 
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Para conocer las primeras acciones de los museos en la ciudad de Cuenca, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a los representantes, o a su vez encargados de cada uno 
de los museos de este estudio, con respecto a las primeras acciones llevadas a cabo 
frente al cierre indefinido y repentino de las instituciones3. Las preguntas de la entrevista 
se sustentaron en las recomendaciones publicadas por el ICOM y que ya han sido 
presentadas en las páginas anteriores. Asimismo, se consideraron los pronunciamientos 
de las autoridades nacionales y locales para estos establecimientos. De manera 
diferente, se procedió con la información del Museo Municipal de Arte Moderno, dado 
que la información pública disponible respecto a las primeras acciones ante la pandemia 
es limitada y no se pudo acceder a la información solicitada directamente a la institución 
por lo que, se trabajó con los datos disponibles al respecto en fuentes secundarias. 
En un inicio se consideró procesar los datos obtenidos en ATLAS.ti, no obstante, al 
observar el tipo de información y el número de datos se decidió que no es necesario un 
procesador de datos como este. Por lo tanto, el análisis de las entrevistas se realizó 










                                               
3 La transcripción de las entrevistas mencionadas se puede revisar en el Anexo 4. 
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Tabla 9 
Primeras acciones de los establecimientos a partir del cierre indefinido y confinamiento 
frente a la pandemia por COVID-19 desde el mes de marzo hasta su reapertura desde 




































  X    
Cierre inmediato 




X X X X X X 
Teletrabajo frente 
a cierre indefinido 









     X X    
Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
 
 
En primera instancia, los entrevistados mencionaron que, pese a que a nivel internacional 
se vieron escenarios de confinamiento y cierre de espacios públicos a causa del 
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coronavirus, no se tomaron acciones de bioseguridad, a excepción del Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, establecimiento en el que se colocaron dispensadores de gel 
antibacterial en distintos lugares del establecimiento antes de la declaratoria de estado 
de emergencia en el país el 13 de marzo de 2020. “Antes de que todo empiece, pusimos 
dispensadores de gel en cinco lugares junto con carteles de bioseguridad. No se usaron 
mascarillas, porque no sabíamos que teníamos que utilizarlas” (Paredes, comunicación 
personal, 8 de enero de 2021). De manera distinta, las otras cinco instituciones esperaron 
a la orden del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COE Nacional) para el 
cierre indefinido del establecimiento como primera acción.  
Respecto a las condiciones del establecimiento, en los museos Municipal Remigio 
Crespo Toral y Museo y Parque Arqueológico Pumapungo, se realizaron visitas de 
mantenimiento y control de la muestra y los espacios una vez dada la orden de cierre de 
los establecimientos. 
Frente al cierre indefinido de los museos durante el confinamiento, el personal de los seis 
establecimientos trabajó en la modalidad de teletrabajo, dado que entre su equipo de 
trabajo había personas pertenecientes a grupos vulnerables al contagio de COVID-194. 
Cabe indicar, que el presente estudio contempló conocer también las primeras acciones 
del Museo Municipal de Arte Moderno frente la pandemia por COVID-19, sin embargo, a 
pesar de los varios intentos de contactar con la dirección de la institución no se obtuvo 
respuesta. Se puede evidenciar en la página de Facebook del museo que se acató el 
cierre indefinido como primera acción desde el mes de marzo de 2020 y su reapertura 
con un estricto protocolo de bioseguridad, fue el 13 de julio de 2020; al respecto algunas 
evidencias en las Figuras, 8, 9, 10 y 11.  
                                               
4 La Asociación Española de especialistas en Medicina del Trabajo [AEEMT] (2020) reconoce como grupos 
vulnerables al contagio de COVID-19 a personas de edad avanzada y a quienes registran enfermedades 
previas tales como, diabetes, HTA, obesidad, consumo de tabaco/nicotina, ECV (infarto agudo de 
miocardio, cardiopatía, valvulopatía tromboembolismo), enfermedades con alteración, coagulación, 
enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedades con inmunodepresión, 
enfermedad reumática/autoinmunes, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, cáncer menor a un año y 
cirugía mayor a un año. 
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Figura 8 
Comunicado oficial del cierre temporal del establecimiento  
 
Nota: Publicación en la página de Facebook oficial del Museo Municipal de Arte Moderno en el que se comunica el cierre temporal 
del establecimiento. 
Fuente: [Captura de pantalla]. Facebook. (Museo Municipal de Arte Moderno de Cuenca, 2020) 
El Museo Municipal de Arte Moderno publicó el 11 de julio un video corto en el que se 
mostraba que se había implementado señalética para la visita al museo, así como 
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  Figura 9 
Publicación de video en la página oficial de Facebook previo a la reapertura del museo 
 
Nota: Video publicado en la página de Facebook el 11 de julio que evidencia la implementación de señalética en el museo para la 
reapertura el 13 de julio de 2020.  
 Fuente: [Captura de pantalla]. Facebook. (Museo Municipal de Arte Moderno de Cuenca, 2020) 
Figura 10 
Pasos a seguir para visitar el Museo Municipal de Arte Moderno. 
 
Nota: Publicación en la página de Facebook el 11 de julio que muestra los pasos a seguir para la visita al museo durante la 
reapertura al público el 13 de julio de 2020. 
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Figura 11 
Comunicado de reapertura del establecimiento 
 
Fuente: [Captura de pantalla]. Facebook. (Museo Municipal de Arte Moderno de Cuenca, 2020) 
1.2 Manejo del personal de los museos al inicio de la pandemia por COVID-19 
Fue el 11 de marzo de 2020 cuando el director general de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), declaró que el brote de coronavirus había dado inicio a una pandemia, 
pidiendo a los países tomar las medidas necesarias para controlar sus efectos 
(Adhanom, 2020). Con ello, el Ministerio de Salud en Ecuador sugirió varias medidas 
preventivas; en el caso de la ciudad de Cuenca, fue la Dirección de Cultura del Municipio, 
la institución que ordenó la suspensión de actividades de todos los espacios que 
conforman la Red de museos del cantón (Astudillo, 2020, párr. 1), entre ellos los museos 
de este estudio. Esto sucedió mientras aún se debatían las medidas a nivel nacional para 
evitar la propagación del virus.  
Fue desde el 16 de marzo de 2020, cuando se emitió el Decreto Presidencial N°1017 
(2020) con las medidas restrictivas para la prevención del contagio de coronavirus a nivel 
nacional, este estableció:  
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Que mediante acta de sesión del Comité de Operaciones de Emergencias Nacional de 
fecha 14 de marzo de 2020, se resolvió tomar las siguientes medidas para evitar el 
contagio masivo de coronavirus en Ecuador: A partir del domingo 15 de marzo, desde 
las 23:59. Con ocasión del incumplimiento de la recomendación de evitar 
aglomeraciones, se suspenden todos los eventos masivos, incluyendo los relacionados 
a la Semana Santa y ceremonias religiosas. De igual manera, se restringe de forma 
inmediata el funcionamiento de cines, gimnasios, teatros, conciertos, funciones de circo, 
reuniones y similares. Queda prohibido todo espectáculo público cuyo aforo supere las 
30 personas. (Decreto Presidencial N°1017, 2020)   
Una vez determinadas y publicadas las medidas de prevención en todo el país se acató 
el confinamiento a la espera del levantamiento de las estrictas restricciones en sesenta 
días, por lo que, en lo posible los trabajadores de varios sectores, debían desempeñar 
sus labores mediante teletrabajo.  
En los museos, a diferencia de otras instituciones, el recurso humano es fundamental 
para el desarrollo de todas sus actividades, desde la atención al público hasta las 
iniciativas dentro y fuera de las instalaciones. Por eso, con el propósito de garantizar la 
seguridad, y para cumplir con las medidas establecidas por las autoridades, los 
trabajadores de los museos del estudio se acogieron a esta modalidad de trabajo. Sin 
embargo, con el paso del tiempo, se percataron que la crisis sanitaria por coronavirus no 
permitiría el retorno a las labores tan solo después de los sesenta días. El Estado de 
Excepción y las medidas restrictivas referentes a la apertura de espacios públicos se 
extendieron día con día, siendo el último el 13 de septiembre de 2020 acorde al Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador (2020).  
 
En las entrevistas realizadas, se evidenció que la sucesión de las distintas medidas de 
prevención que desencadenaron en el cese de actividades presenciales en los museos 
de Cuenca, no permitió a sus directivos prever al inicio de la crisis sanitaria por COVID-
19 en un futuro certero; por tanto, con el pasar de los meses, se prescindió de los 
servicios de varios empleados de las instituciones museísticas, en función del 
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presupuesto y de la imposibilidad del desarrollo de ciertas labores bajo la modalidad de 
teletrabajo. De igual manera, en las entrevistas se mencionaron repetidamente los 
términos despidos y renuncias, que en algunos casos fueron de manera forzosa, y en 
otros casos voluntaria. En todos los casos el personal aceptó y entendió la crisis a la que 
los establecimientos se enfrentaron durante el cierre indefinido.  
 
A continuación, en la Tabla 10 se resumen las estrategias tomadas al respecto con 
relación al personal de los museos: 
 
Tabla 10 
Manejo del personal de los seis museos durante el cierre indefinido y confinamiento  
 Establecimientos 
Manejo de 































X X X X X X 
Renuncias 
forzosas 
   X   
Renuncias 
voluntarias 
 X     
Despidos X  X X    X   
Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
 
En los seis establecimientos museísticos, se mantuvo al personal en modalidad de 
teletrabajo durante el tiempo de cierre indefinido. En el Museo de las Conceptas, según 
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lo indicado por la directora a la fecha de estudio, se pidió la renuncia voluntaria del total 
de sus seis empleados con el compromiso de su reintegración en caso de mejorar el 
escenario para el establecimiento (M, Muñoz, comunicación personal, 14 de diciembre 
de 2020).  Es importante señalar, que esta institución, previo a la emergencia sanitaria 
por COVID-19, se encontraba gestionando estrategias para su mantenimiento, las cuales 
se vieron afectadas totalmente tras el cierre indefinido.  
En el Museo Municipal Remigio Crespo Toral se registró una renuncia forzosa debido a 
la situación, esto a causa de que uno de los miembros del personal se encontraba dentro 
de los grupos vulnerables al contagio, según lo indicó la Directora del establecimiento a 
la fecha de estudio, Ximena Pulla.  
Por su parte, el gerente encargado del Museo del Sombrero de Paja Toquilla indicó que 
fue necesario hacer un recorte drástico de personal, ya que antes de la pandemia por 
COVID-19 se requerían veinte personas para mantener el funcionamiento del 
establecimiento, mientras que a enero de 2021, fecha en la que la entrevista fue 
realizada, el establecimiento funcionaba con cuatro empleados (Paredes, comunicación 
personal, 8 de enero de 2021). 
En el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo, en palabras de su directora “hubo dos 
despidos por petición del Gobierno central por cuestiones económicas” (Tello, 
comunicación personal, 19 de noviembre de 2020). 
 
Por otra parte, en el Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, no hubo despidos durante 
el cierre indefinido, sin embargo, en noviembre de 2020, tiempo después de la reapertura 
y a fecha de la entrevista, se exigieron dos despidos dado que ya no se estaban 
realizando los recorridos turísticos que se solían hacer, así como el hecho de que no 
estaban abiertos todos los espacios del museo.  
Por el contrario, en la Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP, se 
mantuvo al personal y no se registraron despidos.  
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Para el Museo de Arte Moderno no se evidenciaron pronunciamientos oficiales y no se 
encontró en fuentes secundarias información con respecto al manejo del personal a partir 
del inicio de la pandemia, durante el tiempo de confinamiento y desde su reapertura. 
Después de conocer las acciones establecidas frente a la pandemia referentes al 
personal de los museos analizados, en cinco de estos se evidencia que veintisiete 
personas perdieron su empleo en estas instituciones a raíz de la crisis sanitaria por 
COVID-19. Lo cual refleja el impacto de esta situación en el ámbito laboral dentro de las 
instituciones culturales. . 
 
1.3 Divulgación de contenido multimedia de los museos a través de medios 
digitales 
Durante los meses de confinamiento, no se tuvo opción alguna de acudir a 
establecimientos destinados al desarrollo de actividades lúdicas y culturales; por lo tanto, 
los medios digitales como páginas web y redes sociales fueron las mejores alternativas 
para consumir contenido de índole cultural. Como parte del sector cultural y a la vez 
como establecimientos concurridos, los museos se vieron forzados a ofrecer parte de la 
experiencia y su servicio en la sociedad a través de medios virtuales. De este modo, la 
forzosa transición o adhesión de los museos a plataformas virtuales, ocasionó que en los 
establecimientos se reconsidere las responsabilidades del personal y se dio prioridad al 
diseño  de estrategias que permitan mantener la interacción con el público (Grevtsova, 
2020, p. 11). 
El manejo de medios digitales para algunos museos fue parte de las actividades 
trabajadas con regularidad desde antes de la pandemia. Sin embargo, para otros 
establecimientos representó un nuevo reto, principalmente porque el uso de la tecnología 
con el propósito de mejorar la experiencia durante las visitas en los museos, requirió de 
un profundo análisis debido a la aparición de nuevos hábitos de consumo de información, 
que modificaron la manera en la que se accede a la información. (García, et al., 2020) 
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Durante el cierre de los museos, el personal de cada institución optó por estrategias 
creativas para recibir visitas virtuales y estuvieron activos en redes sociales mediante 
publicaciones esperando la interacción del público, demostrando de este modo la 
reactividad y la creatividad que caracterizan el sector junto con la capacidad para 
adaptarse a la emergencia sanitaria. No obstante, el cierre de las instituciones también 
expuso algunas debilidades estructurales que afectan a los establecimientos museísticos 
en lo referente a los recursos y al personal dedicados a la actividad digital y al contenido 
producido (ICOM, 2020, p.9). 
Con el propósito de conocer los medios digitales utilizados por los museos de este 
estudio, se accedió a las páginas oficiales para corroborar las redes sociales que los 
establecimientos museísticos utilizaron tanto para difundir información, como para 
notificar distintos eventos que tuvieron lugar de forma virtual en estas plataformas. En 
función de ello, se conoció el número de personas a las que les gusta la página oficial 
de cada museo en la red social Facebook. En Instagram se conoció el número de 
seguidores, el número de publicaciones y el número de cuentas seguidas. Además, se 
verificó si cada institución contaba con página web. Las cifras registradas fueron tomadas 
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Tabla 11 
Medios digitales utilizados por los museos del estudio 
Establecimientos Facebook Instagram Página web 
Museo de Arte Religioso 
Catedral Vieja 





No cuenta con 
página web. 
Museo de las Conceptas 





No cuenta con 
página web. 
Museo del Sombrero de 
Paja Toquilla 






Sí cuenta con 
página web. 
Museo Municipal de Arte 
Moderno 





No cuenta con 
página web. 
Museo Municipal Remigio 
Crespo Toral 
5.325 personas les gusta 
esto 
No tiene perfil de 
Instagram. 
No cuenta con 
página web. 
Museo y Parque 
Arqueológico Pumapungo  





No cuenta con 
página web. 
Reserva y Museo de las 
Artes Populares de 
América-CIDAP 





Sí cuenta con 
página web. 
Nota: Los datos correspondientes a redes sociales fueron tomados el 20 de abril de 2021. 
Fuente: Páginas de Facebook e  Instagram del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal de Arte Moderno, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque 
Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP 
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Tabla 12 






































virtuales a raíz de 
la crisis sanitaria 
por COVID-19 
 X  X X X 
Manejo de 
plataformas 
virtuales previo a 
la crisis sanitaria 
por COVID-19 
X  X    
Tiene medio de 
interacción digital 
con el público 




 X  X   
Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
 
Antes de que la pandemia por COVID-19 diera inicio, el Museo de Arte Religioso Catedral 
Vieja, el Museo del Sombrero de Paja Toquilla y la Reserva y Museo de las Artes 
Populares de América-CIDAP ya contaban con un buen manejo de plataformas digitales 
e interacción con el público en redes sociales, esto se mantuvo durante los meses que 
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Figura 12 
Publicación en la página oficial de Facebook Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
 
Fuente: [Captura de pantalla]. Facebook. (Museo del Sombrero de Paja Toquilla, 2020) 
 
Sin embargo, para otros establecimientos esto resultó un reto ya que se necesitaba 
incursionar en áreas totalmente descuidadas y para las que no se contaba con 
presupuesto alguno, siendo este el caso del Museo de las Conceptas donde la 
encargada consideró que el uso de recursos digitales para el establecimiento fue en 
realidad deficiente. Lo mencionado se encuentra muy relacionado con las actividades 
asignadas al personal y el presupuesto, respectivamente.  
Si bien en el caso del Museo y Parque Arqueológico Pumapungo ya se contaba con 
plataformas digitales, el uso de estos medios para llegar al público se potenció durante 
el confinamiento, a más de la presencia en redes sociales con cápsulas informativas, 
también fotografías y exposiciones de material a través de la plataforma Zoom. Se trabajó 
en recorridos virtuales disponibles en la plataforma Facebook. De la misma manera, el 
Museo Municipal Remigio Crespo Toral, gestionó publicaciones con contenido 
informativo, fotos y videos en redes sociales, exposiciones y recorridos virtuales a 
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Figura 13 
Video publicado durante el confinamiento en la cuenta oficial de Facebook del Museo y 
Parque Arqueológico Pumapungo. 
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Figura 14 
Video publicado durante el confinamiento en la página oficial de Facebook del Museo 
de Arte Religioso Catedral Vieja  
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Figura 15 
Publicación en la página oficial de Facebook del Museo de las Conceptas 
 
Fuente: [Captura de pantalla]. Facebook. (Museo de las Conceptas, 2020) 
Todos los museos del estudio potenciaron el manejo de redes sociales durante el 
confinamiento, sin embargo, únicamente el Museo del Sombrero de Paja Toquilla y la 
Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP cuentan con página web 
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Figura 16 
Página web del Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
 
Fuente: [Captura de pantalla]. Página web. (Museo del Sombrero de Paja Toquilla Cuenca-Ecuador, s.f) 
Figura 17 
Página Web de la Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP 
 
Fuente: [Captura de pantalla]. Página web. (CIDAP,s.f.) 
En cuanto al Museo Municipal de Arte Moderno, se puede conocer sus actividades 
mediante su página de Facebook, así se evidenció en sus publicaciones durante los 
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meses de marzo a septiembre de 2020. En el museo se realizaron exposiciones virtuales 
para interactuar con su público en las que se exhibieron las colecciones del museo a 
través de la página de Facebook. Es así, que las notificaciones oficiales y 
pronunciamientos se realizaron y divulgaron a través de esta plataforma.  
 
Figura 18 
Publicación en la página de Facebook que pone a disposición del público las obras del 
museo. 
 
Fuente: [Captura de pantalla]. Facebook. (Museo Municipal de Arte Moderno, 2020) 
Las respuestas de los siete museos de la ciudad de Cuenca contemplados para esta 
investigación, demostraron la capacidad de adaptación que han tenido ante las 
adversidades repentinas a causa del brote de la pandemia por COVID-19. En una 
primera fase, de cierre indefinido, los establecimientos permanecieron bajo teletrabajo, y 
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desarrollando investigación a nivel interno. Este tiempo también fue utilizado por el 
personal para ampliar estrategias digitales manteniendo sus funciones de una forma no 
presencial en la sociedad, haciendo de la creatividad y redes sociales sus herramientas 
más fuertes durante este tiempo.  
Sin embargo, no todos los empleados pudieron desenvolverse a través de trabajo remoto 
por lo que varias personas perdieron su empleo a causa de la crisis sanitaria por COVID-
19 en estos establecimientos. Durante el cierre indefinido de las instituciones museísticas 
se tomó en cuenta varias de las recomendaciones del ICOM, de acuerdo a los resultados 
de las entrevistas, como mantener la seguridad y vigilancia, realizar visitas de control al 
establecimiento, entre otros.  
Además de aquello, se trabajó en los protocolos de bioseguridad respectivos aguardando 
la reapertura bajo la nueva normalidad en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
Una vez permitida la reapertura de espacios públicos, los museos fueron retomando sus 
actividades en medida de lo posible en el entorno presencial, sin descuidar al personal 
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CAPÍTULO 2 
INICIATIVAS DE LOS MUSEOS DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA MANTENER 
SUS ACTIVIDADES EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
El capítulo aborda las iniciativas de los siete museos del estudio para continuar con el 
desarrollo de sus actividades durante la emergencia sanitaria por SARS-CoV2 alrededor 
del mundo. Para ello, es fundamental conocer los protocolos de bioseguridad de cada 
establecimiento, iniciativa que se ha puesto en práctica para su reapertura. Así también, 
analiza las distintas estrategias que contempla cada institución a nivel publicitario y los 
medios considerados para su difusión. Finalmente se muestran los ejes que considera 
cada establecimiento para el desarrollo de sus estrategias en torno a mantener a la 
institución en el contexto de la pandemia y cual consideran más importante acorde a la 
situación de cada uno.  
2.1 Protocolos de Bioseguridad acatados por los museos para su reapertura 
durante la crisis sanitaria por coronavirus. 
Durante los meses en los que los museos permanecieron cerrados a causa de la 
pandemia y como parte de las iniciativas adoptadas para su reapertura, su personal 
trabajó en la preparación de protocolos de bioseguridad de acuerdo con las disposiciones 
de las autoridades de cada país. La implementación de estos protocolos de bioseguridad 
representó un gran desafío para los museos en consideración con las particularidades 
de cada establecimiento, porque todas las actividades que se pensaban llevar a cabo 
debían garantizar la seguridad y la tranquilidad, tanto de los visitantes como del personal 
del museo.  
La reapertura, generó incertidumbre, dado que estuvo frente a un escenario distinto con 
respecto a la integración del personal al establecimiento, la conservación de los bienes 
patrimoniales al igual que la atención e interacción con los visitantes, mientras se velaba 
por asegurar el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria5. (Iber Museos, 
                                               
5 Se define como protocolo de bioseguridad al “conjunto de normas para la prevención de riesgos para la 
salud y el medio ambiente causados por agentes biológicos” (Real Academia Española, s.f.). 
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2020, párr.1). Los protocolos establecidos para los museos están orientados a la 
conservación y desinfección de las colecciones, dado que “sin descuidar las medidas 
necesarias para contener la propagación de la epidemia y para garantizar la seguridad 
de la población, los museos no pueden dejar de cumplir su función primaria de conservar 
el patrimonio material e inmaterial de la humanidad” (ICOM, 2020).  
Por esta razón, garantizar la seguridad del patrimonio presente en los museos, resultó 
ser un reto para el personal a cargo en el contexto de la pandemia. Pese a esto, en el 
caso de los museos del estudio ya cuentan con planes de bioseguridad tanto para el 
personal, como las colecciones y los usuarios. Dichos planes han sido diseñados 
considerando las recomendaciones tanto de entidades internacionales como nacionales 
mismas que establecieron una serie de normas y lineamientos a fin de evitar el contagio 
de COVID-19 durante la reapertura de los museos al público. De acuerdo con el ICOM 
(2020), existen algunas medidas básicas que los establecimientos museísticos pueden 
adoptar para precautelar la salud tanto de los visitantes como del personal, y que para 
el caso de los museos que no se encuentren en las condiciones de adaptarse a estas 
medidas, es recomendable que permanezcan cerrados de manera provisional. Estas 
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Tabla 13 
Prepararse para la reapertura: garantizar la seguridad del público y del personal 
Parámetro Estrategias sugeridas 
Preparándose 
para la llegada 
del público 
● Establecer un número máximo de visitantes permitidos en el establecimiento y en cada sala de 
exposición. Se recomienda que esto sea por metros cuadrados manteniendo una distancia de 
1,5 m entre cada persona. 
● Determinar el tiempo de la visita para crear franjas horarias 
● Generar ventas y reservas en línea, teléfono o correo electrónico.  
● Ampliar el horario de apertura y dedicar horarios de apertura a algunos grupos por ejemplo, 
adultos mayores. 
● No permitir el ingreso a personas que presenten síntomas de contagio. 
● Difundir las restricciones para el ingreso al museo. 
Acceso del 
público: 
Adaptar el flujo 
de visitantes 
 
● Evitar colas y aglomeraciones en la entrada. 
● Marcar líneas en el suelo para mantener la distancia recomendada de 1,5m. 
● Instalar vidrios para distanciar al personal y a los visitantes. 
● Evitar cualquier manipulación y contacto innecesario. 
● Separar los flujos de entradas y salidas mediante un recorrido unidireccional de las salas. 
● Brindar visitas guiadas y ofertas educativas respetando la distancia de seguridad entre los 
participantes.  
● Para las zonas comerciales tales como cafeterías y tiendas acatar reglamentaciones nacionales 







● Colocar dispensadores de desinfectante de manos en la entrada, y señales que promuevan el 
respeto a las medidas sanitarias implementadas. 
● Colocar jabón en los baños para el lavado de manos y material higiénico desechable. 
● Desinfectar dispositivos que requieren manipulación sistemáticamente luego de ser utilizados. 
● Mantener las puertas interiores abiertas y de no ser posible estas deben desinfectarse luego de 
ser manipuladas. 




si es necesario 
● Restringir el acceso a espacios que no sean posible desinfectar o limpiar por completo. 
● Cerrar salas que requieran la interacción del visitante. 
● Permitir el uso de los ascensores solo para personas con movilidad reducida. 





● El personal de seguridad debe estar presente para asegurarse de que se acaten las normas de 
bioseguridad. 





● Aumentar los ciclos de limpieza. 
● Limpiar diariamente las áreas del museo accesibles al público. 
En las oficinas 
● Considerar la adaptación sostenible de los planes de emergencia. 
● Limpiar y desinfectar diariamente el lugar de trabajo, materiales de uso común y áreas 
frecuentes. 
● Optar por el trabajo desde casa. 
 Fuente: ICOM (2020) 
 Elaboración: Las autoras 
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En Ecuador, a las recomendaciones anteriores, se sumaron las resoluciones del COE 
Nacional del 28 de abril de 2020; en estas se establecieron consideraciones de 
semaforización que incluyeron algunas de las restricciones a ser acatadas por todas las 
instituciones del territorio nacional y de acuerdo a cada periodo de semaforización y que 
están plasmadas en Protocolo de medidas de bioseguridad de acuerdo al sistema de 
semaforización en repositorios de la memoria social: museos, archivos y bibliotecas. 
Estas consideraciones se encuentran en el Anexo 6. 
 
Durante el semáforo rojo, en el que los establecimientos permanecieron cerrados al 
público, se veló por la seguridad de los bienes materiales y sobre todo culturales y 
patrimoniales que se encuentran en las instituciones, a más de aquello fue importante el 
manejo de las condiciones de bioseguridad para el personal de limpieza y seguridad que 
continuó trabajando y se mantuvo la oferta cultural digital para el público. En la etapa de 
semáforo amarillo, se dio inicio al proceso gradual de reapertura de los espacios, las 
medidas de atención presencial siempre estrictas con acciones específicas de limpieza 
y desinfección en cada espacio de acceso al público como el personal que labora en la 
institución, se consideró de igual forma el cuidado de los bienes materiales, patrimoniales 
y culturales. Finalmente, para el estado de semáforo verde, reanudó la atención al 
usuario sin perder de vista las medidas necesarias para mantener la seguridad de los 
bienes materiales, culturales y patrimoniales, personal que labora en la institución, así 
como para los usuarios.   
Análisis de los protocolos de bioseguridad de cada museo 
Los protocolos de bioseguridad de cada establecimiento de este estudio (incluidos en el 
Anexo 7) contemplaron tanto las recomendaciones del organismo internacional: ICOM, 
como los reglamentos a nivel nacional: COE Nacional, estos han sido adecuados de 
acuerdo a las condiciones del espacio y del tipo de colección que alberga cada museo. 
Es así que se constató el cumplimiento de cada uno mediante visitas presenciales a los 
establecimientos. Las principales acciones de los protocolos de bioseguridad de los siete 
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Tabla 14 





Museo de Arte 
Religioso 
Catedral Vieja 













Museo y Parque 
Arqueológico 
Pumapungo 
Reserva y Museo de 
las Artes Populares 
de América-CIDAP 
Toma de temperatura X X X X X X X 
Desinfección de 
manos con alcohol 




X X X X X X X 
Señalética dentro del 
museo respecto a 
medidas de 
bioseguridad 
X X X X X X X 
Personal equipado 
con mascarilla, visores 
y desinfectante 
personal 
X X X X X X X 
Límite de visitantes 
establecido en el 
establecimiento 
X X X X X X X 
Desinfección diaria de 
sitios de mayor 
concurrencia 
X X X X X X X 
Desinfección de 
piezas del museo 
realizada únicamente 
por profesionales 








del establecimiento a 
los visitantes 
X  X X X X X 
Rutas unidireccionales X X X X X X X 
Señalética que indica 
la ruta a seguir para el 
tránsito dentro del 
museo 
X X X X X X X 
Dispensadores de 
jabón en los baños 
para el lavado de 
manos 
X X X X X X X 
Nota: Información correspondiente a los protocolos de bioseguridad de cada museo y a visitas de campo. En el caso del Museo 
Municipal de Arte Moderno no se tuvo acceso al protocolo de bioseguridad, pero se evidenciaron las medidas de bioseguridad durante 
las visitas al museo.  
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Los establecimientos museísticos que forman parte del estudio acataron los protocolos 
de bioseguridad trabajados por el personal, en cada caso particular, para el retorno 
progresivo a las actividades presenciales en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-
19. Es así, que la Tabla 14 expone las actividades que componen los protocolos de 
bioseguridad de los establecimientos donde se encuentra que todos ellos cumplen con 
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Tabla 15 
Consideraciones específicas acerca de las medidas de bioseguridad implementadas en 
los siete museos. 
Museos Consideraciones específicas acerca de las 
medidas de bioseguridad 







El protocolo fue diseñado por la Arquidiócesis de 
Cuenca, institución encargada del museo. En la 
entrevista realizada a la representante del museo, 
Lcda. Nathaly Vásquez, se informó que previo a la 
apertura el museo se recibió la insignia Cuenca 
Biosegura y Sostenible6, en la cual los expertos y 
técnicos tanto de la Fundación Municipal de Turismo 
para Cuenca, como del Ministerio de Turismo 
verificaron que este espacio es bioseguro para la 
visita (N, Vásquez, comunicación personal, 30 de 
noviembre de 2020).   
 
 
                                               
6“Cuenca Biosegura y Sostenible” es una insignia otorgada por el Ministerio de Turismo a la Fundación 
Municipal de Turismo para Cuenca, que certifica que se cumplen con los protocolos de bioseguridad 
elaborados por el Ministerio de Turismo del Ecuador para la apertura de establecimientos relacionados con 
la actividad turística durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19. El término Biosegura,hace 
referencia al esfuerzo que el gobierno local, universidades, empresarios, gremios, asociaciones y el sector 
turístico en general, han emprendido para brindar seguridad a la ciudadanía local y posterior a los turistas 
que pronto visitarán Cuenca, adaptándose a la nueva normalidad. El término sostenible se refiere a la 
planificación territorial, el manejo adecuado de las áreas verdes, conservación del Parque Nacional Cajas, 
tratamiento y purificación del agua, manejo de desechos sólidos, reciclaje y una movilidad activa, incluyente 
y ecológica para todos los ciudadanos del mundo. (Fundación Municipal Turismo para Cuenca, 2020).  
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Museo de las 
Conceptas 
Para el caso del Museo de las Conceptas, el 
protocolo fue realizado con la ayuda de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Hospitalidad de la Universidad de Cuenca. El museo 
se desinfecta cada vez que se abre al público antes 
y después de la visita. Para el caso de eventos 
especiales como por ejemplo, obras de teatro se 
optó por la desinfección el día del evento y el día 
posterior al mismo. Al no contar con personal 
adicional a más de la directora, los días que se abre 
al público se contrata una persona para que se 
encargue del control de temperatura, comunicación 
de normas para la visita y para la desinfección de 






En el Museo del Sombrero de Paja Toquilla, el 
protocolo se elaboró de acuerdo a las medidas 
recomendadas por el ICOM debido a que el museo 
es afiliado y en base a los lineamientos establecidos 
por el COE Nacional. El Museo del Sombrero de 
Paja Toquilla es el único establecimiento que 
implementó medidas de bioseguridad respecto a la 
desinfección de manos en sus espacios antes de su 
cierre indefinido. Al ser su muestra diferente al resto 
de museos, han optado por colocar un dispensador 
de guantes para que puedan ser utilizados al 
momento de probarse los sombreros. Similar al caso 
de los demás museos, el establecimiento ha recibido 
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Para el caso del Museo Municipal de Arte Moderno, 
no se tuvo acceso al protocolo de bioseguridad, sin 
embargo, se realizó la visita al museo en la que se 
evidenciaron medidas de bioseguridad 
mencionadas implementadas en el establecimiento 
desde su reapertura. Se evidenció que, en la entrada 
principal, el personal de seguridad fue el encargado 
de la desinfección de manos y toma de temperatura. 
También se le otorgó al museo la insignia Cuenca 







En el Museo Municipal Remigio Crespo Toral, el 
protocolo de bioseguridad fue realizado acorde a las 
disposiciones nacionales. Durante la visita al museo, 
se evidenció que, para el ingreso al establecimiento, 
el personal de seguridad es el encargado de la 
desinfección de manos y toma de temperatura, así 
como también es quien explica brevemente cómo se 
debe transitar dentro del museo y acerca de las 
medidas de bioseguridad para la visita. Además, el 
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Para el caso del Museo y Parque Arqueológico 
Pumapungo, existe un protocolo que fue diseñado 
por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para 
repositorios de la memoria social como: museos, 
bibliotecas y archivos, dado al hecho que el museo 
pertenece a esta entidad, es el único protocolo al 
que se tuvo acceso. En la visita al museo se constató 
que el personal de seguridad es el encargado de la 
desinfección de manos y toma de temperatura. De 
acuerdo con la directora encargada en noviembre de 
2020, Monserrath Tello, el proceso de desinfección 
se realiza cada dos horas en áreas comunes donde 
exista mayor contacto con la gente y para los pisos 
se utiliza cloro. Para la desinfección de áreas en 
donde se localizan las colecciones se realiza la 
desinfección adecuada a fin de evitar daños en las 
mismas. (M, Tello, comunicación personal, 19 de 










En la Reserva y Museo de las Artes Populares de 
América-CIDAP, se realizó una visita de campo al 
museo en la que fue posible verificar que al igual que 
en los demás museos, el personal de seguridad es 
quien realiza la toma de temperatura luego de la 
desinfección de manos.  El protocolo del museo es 
el mejor detallado y ordenado de todos los 
protocolos a los que se tuvo acceso. El museo 
también recibió la insignia Cuenca Biosegura y 
Sostenible. 
 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
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Las medidas de bioseguridad implementadas en los siete museos del estudio fueron 
indispensables para su reapertura al público. En todos los casos los protocolos fueron 
diseñados para prevenir la propagación del virus, precautelar la salud de sus 
colaboradores y para garantizar visitas tranquilas y seguras.  
A estas iniciativas se sumó la tarea de diseñar contenido y material innovador para 
publicarlo en las plataformas digitales para atraer visitantes al museo y así retomar 
paulatinamente sus actividades. El siguiente subtema abarca cómo fue este proceso de 
creación de contenido respecto a campañas publicitarias de los museos, el manejo de 
redes sociales y de páginas web.  
2.1.1 Campañas publicitarias de los museos bajo la nueva normalidad a causa de 
la pandemia por COVID-19 
Una campaña publicitaria, comprende un plan de publicidad amplio compuesto por un 
conjunto de anuncios diferentes pero que mantienen relación entre sí, estos son 
publicados en distintos medios y durante determinado tiempo. Las campañas 
publicitarias han sido desarrolladas por varias industrias o marcas tanto de productos 
como de servicios (Guzmán, 2003). 
En el caso de las campañas publicitarias ligadas a la actividad turística se han visto 
influenciadas y potenciadas por hechos que cambiaron cada componente perteneciente 
al turismo, siendo el desarrollo del internet, sus distintos servicios y aplicaciones en el 
sector turístico uno de los principales hechos que lo han logrado, se indica en el artículo 
Estrategias Comunicacionales en el sector Turismo (Navarro et al., 2020).   
A partir de lo anteriormente mencionado, en los últimos años con el gradual crecimiento 
de las redes sociales, es a través de estas que los turistas pueden conocer de forma más 
rápida lo que los destinos ofrecen y las ventajas de su visita. De esta forma, las 
campañas publicitarias que se desarrollan en las plataformas mencionadas, constituyen 
una herramienta fundamental para generar un vínculo con los consumidores en el sector 
turístico (Quesada, 2020). 
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Por otra parte, el turismo tuvo que enfrentarse a la pandemia por coronavirus COVID-19, 
e incluir en sus estrategias de difusión y promoción se debe el elemento de bioseguridad 
en todos los sitios e instituciones que formen parte de la actividad turística, en este caso 
los museos. De esta forma, se pretende generar confianza en los visitantes 
permitiéndoles conocer a través de las redes sociales de los sitios turísticos, las medidas 
adoptadas frente a la crisis sanitaria por COVID-19. Dicho lo anterior, a nivel 
internacional, difundir el contenido pertinente en el contexto de la pandemia ha sido 
logrado mediante la viralización de contenido, lo cual se refiere a la difusión exponencial 
del contenido en internet por los mismos usuarios en distintas redes.  (Chamorro, 2014, 
p. 51).  
Es así, que uno de los elementos más utilizados en este tiempo en las plataformas 
digitales es el hashtag, elemento compuesto por el símbolo # seguido de una palabra 
clave o varias concatenadas de manera que son identificadas por el sistema ya sea en 
motores de búsqueda en internet o sugerencias emergentes en las distintas plataformas 
y a la vez resulta un elemento entendible para los usuarios (Feixa et al., 2016, p. 51). De 
esta manera, varias campañas publicitarias de lugares turísticos, ligadas a la 
concientización por la pandemia a causa del coronavirus, se dieron a conocer en redes 
mediante el uso de hashtags que acompañan distintos contenidos multimedia que 
llegaron a viralizarse. 
Mientras se acataba el confinamiento a nivel mundial, para contrarrestar la propagación 
del COVID-19, la OMT logró viralizar la campaña Quédate en casa hoy, #viajamañana, 
con la intención de alentar a las personas a prepararse y planear un futuro viaje.  A través 
de esta campaña, también se resaltaron los valores perdurables del turismo como son el 
descubrimiento de culturas diferentes, fomento de empleo digno, desarrollo sostenible, y 
por lo tanto la generación de oportunidades para todos (OMT, 2020). La campaña 
expuesta también supone la concientización de los turistas, llamando a la reflexión del 
cambio que la industria de los viajes merece desde ahora ya que tendrá que ser de una 
manera consciente, responsable y sostenible (Bauza et al., 2020). La campaña digital 
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#viajamañana, tuvo acogida y repercusión a nivel internacional en distintas plataformas 
digitales, esta fue la manera en la que la organización dio respuesta a la crisis sanitaria. 
A más de aquello, la institución expresó en su página web la información que evidencia 
la demanda que obtuvo el contenido cultural digital durante el confinamiento: 
Al paralizar la COVID-19 el turismo mundial, millones de personas en cuarentena han 
empezado a buscar experiencias culturales y viajeras desde sus casas. La cultura ha 
demostrado ser indispensable durante este periodo y la demanda de acceso virtual a los 
museos, sitios del patrimonio, teatros y espectáculos ha alcanzado niveles nunca vistos. 
(OMT, 2020, párr. 1) 
Varios museos se sumaron a la campaña internacional de la OMT incluyendo el hashtag 
#viajamañana en sus posts a través de diversas redes como parte de su estrategia de 
comunicación. De igual forma, como parte de las estrategias digitales de diferentes 
establecimientos varios museos alrededor del mundo digitalizaron sus obras, con acceso 
libre a estas, a más de tener propuestas de recorridos virtuales en Facebook e Instagram, 
se involucró a los establecimientos con la audiencia a través de hashtags y concursos, 
con lo cual generó una experiencia cercana (ICOM, 2020, párr. 2). 
Campañas publicitarias de los museos estudiados 
Los museos de la ciudad de Cuenca que forman parte de este estudio, incluyeron en sus 
publicaciones de fotografías, videos e información en sus plataformas digitales de 
Facebook e Instagram el hashtag propuesto por la OMT #viajamañana en conjunto con 
el hashtag también viralizado #quedateencasa, durante la etapa de confinamiento, 
formando parte de la iniciativa internacional. De igual forma, tiempo después las 
instituciones se acogieron a la campaña local de la Fundación Municipal de Turismo para 
Cuenca “Cuenca Ciudad Biosegura y Sostenible”, la misma que se difundió con el 
hashtag #CuencaBioseguraYSostenible. La campaña de la Fundación Municipal de 
Turismo para Cuenca aspiró posicionar a la ciudad como un lugar seguro para la gente 
local y futuros visitantes, así como un destino sostenible con precedentes de gestión 
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territorial pertinente y manejo adecuado de áreas verdes (Fundación Municipal de 
Turismo para Cuenca, 2020, párr. 3).  
Para conocer las campañas publicitarias específicas de cada uno de los siete museos 
desde su reapertura, se revisaron sus publicaciones en dos redes sociales Facebook e 
Instagram, desde el mes de septiembre de 2020 al mes de marzo de 2021. Se tomó en 
cuenta estas dos redes sociales ya que Facebook es la red social en la que todos los 
establecimientos de estudio incursionan, e Instagram es utilizado por seis de los siete 
establecimientos observados.  
Previamente se consideró procesar la información obtenida en ATLAS.ti, lo cual no 
resultó acertado al momento ya que, por la naturaleza y variabilidad de los datos se logró 
obtener resultados mediante un análisis racional dado por las investigadoras y no lógico 
como se obtiene con el procesador. A continuación, en la Tabla 16 se encuentran las 
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Tabla 16 
Campañas publicitarias de los museos en redes sociales 
Establecimiento Hashtag Campaña/Información difundida Contenido multimedia 
Museo de Arte 
Religioso Catedral 
Vieja 
#Cuencabicenenaria Eventos virtuales y presenciales de varios 
establecimientos culturales en la ciudad, 
celebrando 200 años de la independencia 
de Cuenca. 
Imágenes publicitarias de los 
eventos, textos de descripción  
#TemporadaDeLeyenda
s #RutasDeLeyenda 
Inicio de una nueva temporada de 
recorridos teatralizados en el Museo, 
trabajo conjunto con el Teatro Barojo. 
Imágenes promocionales, 
videos. 




Recorridos teatralizados con temática del 
día de los difuntos, en coordinación con el 
Teatro Barojo 
Video promocional, publicación 
del evento en Facebook 
 Vuelven las "limpias" en el Museo de las 
Conceptas. 
Imagen con texto promocional 
#CuencaBicentenaria Eventos virtuales y presenciales de varios 
establecimientos culturales en la ciudad, 
celebrando 200 años de la independencia 
de Cuenca. 
Imagen con texto promocional 
Museo del 




Distintos modelos de sombreros de paja 
toquilla disponibles en el establecimiento. 
Fotografías promocionales de los 
sombreros de paja toquilla 
Museo Municipal 
de Arte Moderno  
#CuencaBicentenaria Eventos virtuales y presenciales de varios 
establecimientos culturales en la ciudad, 
celebrando 200 años de la independencia 
de Cuenca. 
Imágenes publicitarias de los 
eventos, textos de descripción  
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#SABADOSDEMMAM Eventos presenciales en el museo con 
actividades lúdicas dirigido a los niños y 
niñas. 
Imágenes publicitarias de los 
eventos, textos de descripción, 




#HoyEnElMuseo Publicaciones periódicas de fotografías de 
los distintos visitantes o grupos de 
visitantes durante la exposición habitual u 
otra en el museo. 
Fotografías de los asistentes al 
museo 
#CuencaBicentenaria Eventos virtuales y presenciales de varios 
establecimientos culturales en la ciudad, 
celebrando 200 años de la independencia 
de Cuenca. 
Imagen con texto promocional 





Publicaciones periódicas de cápsulas 
informativas sobre piezas, exposiciones, 
eventos y actividades del museo. 
Imágenes, fotografías y videos 
con textos descriptivos 
#Pumapungobajolalluvi
a 
Serie de fotografías del área botánica del 
museo, específicamente realizadas 
durante o después de la lluvia.  
Fotografías con texto descriptivo 
#SabiasQue Publicaciones periódicas de datos 
curiosos sobre el museo ya sea historia del 
establecimiento o de las piezas en 
exposición. 
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Museo y Reserva 
de las Artesanías 





Serie de imágenes con texto informativo 
sobre distintos artesanos nacionales y 
extranjeros: Biografía, área y técnicas.  
Imágenes con texto & texto 
descriptivo 
#AlertaBibliográfica Serie de publicaciones que expone el 
lanzamiento de revistas, artículos, 
memorias entre otros elementos 
bibliográficos competentes al tema de la 
artesanía popular. 
Imágenes con texto, texto 
descriptivo y enlace electrónico 
del elemento. 
#45añosCIDAP Eventos y actividades realizadas en 
conmemoración de los 45 años de vida 
institucional del Centro Interamericano de 
Artesanías y Artes populares de América. 
Imágenes, fotografías y videos 
con textos descriptivos, enlaces 
electrónicos de Webinars.7 
Nota: Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
Fuente: Página de Facebook del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero de Paja 
Toquilla, Museo Municipal de Arte Moderno, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y 
Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
 
 
Se observó que las distintas campañas se elaboraron en función de las muestras que 
acoge cada establecimiento y la disposición de los distintos recursos para la narrativa y 
contenido multimedia difundido. Además, se observó la importancia e influencia de las 
fechas, en ciertos casos, ya que se tomó ventaja de acontecimientos históricos para la 
ciudad o de las instituciones. Se debe recalcar que las campañas tuvieron el reto de ser 
difundidas en un contexto sin precedentes, como lo es el de la pandemia por COVID-19. 
Asimismo, es importante mencionar que las plataformas de los museos en reiteradas 
veces publicaron contenido con varios hashtags como #Cuenca, #Cultura, #Patrimonio, 
entre otros. Los hashtags mencionados, no fueron necesariamente campañas propias 
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de cada museo y en ocasiones no se relacionaron a campañas publicitarias sino a 
tendencias en la red.  
2.1.1.1 Manejo de redes sociales  
Como se constató a lo largo de este capítulo, las plataformas digitales constituyeron el 
medio de conexión principal de los museos con el público durante el período de estudio. 
Es necesario que las estrategias de redes sociales sean debidamente desarrolladas, de 
manera conjunta y a la vez sean integradas unas con otras, a más de destacar el bajo 
costo en relación con la difusión en medios tradicionales. Por lo tanto, se entiende que 
las redes sociales merecen inversión de tiempo para que el personal pueda mantener 
dichos espacios digitales actualizados y en funcionamiento mediante la creación de 
contenido, de forma que su eficiencia sea garantizada (Thomaz et al., 2013, p. 116). 
Los establecimientos museísticos buscaron nuevas formas de cumplir con sus funciones 
al no poder brindar la experiencia de la visita física. Ante esta situación inédita, los 
museos han asumido el desafío multiplicando su presencia en las redes sociales y en los 
medios de comunicación, proponiendo visitas virtuales, proporcionando acceso e 
información digital sobre sus colecciones, además de cursos y actividades pedagógicas 
a distancia (Duprat, 2020, p. 2). 
Se consultó sobre el manejo de redes sociales a los encargados de los diferentes 
museos para conocer acerca del área de desarrollo de contenido digital en cuanto al 
personal que se dedica a ello y se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 17.  
Del mismo modo, en la Tabla 18 se exponen las actividades digitales que realizaron las 
instituciones a través de sus plataformas. El resultado con respecto al porcentaje del 
presupuesto total del establecimiento destinado únicamente a la creación de contenido 
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Tabla 17 
Gestión de plataformas digitales de los museos  
Gestión de plataformas digitales de los museos  
 Personal 
























Museo y Reserva 
de las Artes 
Populares de 
América- CIDAP 
Sí, pero no es 
su actividad a 
tiempo 
completo 
X     X X X 
Sí, a tiempo 
completo 
    X       
No cuenta con 
personal 




  X         
Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
 
 
La mayoría de los museos a la fecha del estudio cuentan con personal dedicado al 
desarrollo de plataformas digitales y en el caso del Museo del Sombrero de Paja Toquilla, 
se tiene personal dedicado a tiempo completo para esta actividad. Por el contrario, el 
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Tabla 18 























Reserva y Museo 










10% 0% 0% 0% 0% 30% 
Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 





Mediante comunicación personal, los directivos de los distintos museos del análisis 
indicaron que la mayoría de los museos del estudio no destinan un porcentaje del 
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Tabla 19 
Actividades digitales realizadas en las redes sociales de los museos de Cuenca 
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Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
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Respecto a las visitas virtuales, el Museo del Sombrero de Paja Toquilla es el único 
museo del estudio que cuenta con Street View de Google Maps8 desde antes de la 
pandemia. La mayoría de instituciones han implementado varias actividades en sus 
plataformas digitales, como se muestra en la Tabla 19 en algunos casos estas estaban 
disponibles previo a la pandemia manteniéndose durante la misma.  Por último, en otras 
instituciones se ha potenciado el desarrollo de ciertas actividades digitales a 
consecuencia de la pandemia. 
  
Alcance de las actividades en redes sociales de los museos en estudio 
Después de conocer la gestión en cuanto a presupuesto, personal y actividades que se 
llevaron a cabo en cada museo del análisis para el desarrollo de medios digitales, se 
analizó el alcance del contenido que se encuentra disponible en Facebook e Instagram. 
Este análisis estuvo comprendido desde el mes en el que se levantaron las restricciones 
de acceso a espacios públicos, y en el mismo período de estudio septiembre de 2020 a 
marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia por COVID-19.  
El alcance, indica el número de personas que ven el contenido publicado en redes 
sociales. En Facebook el alcance se mide en el número de reacciones, comentarios y 
número de compartidos de las publicaciones. En Instagram el alcance se ve reflejado en 
el número de me gusta y de comentarios.  
Los datos fueron recolectados accediendo a las páginas oficiales de cada institución 
donde se encuentran registradas las publicaciones. Para el caso de Facebook, se tomó 
en cuenta el número de reacciones, comentarios y veces que estas han sido compartidas 
por distintos usuarios. En Instagram se tomó en cuenta el número de publicaciones, me 
gusta y comentarios, obteniendo los siguientes resultados mostrados en las Tablas 20 y 
21. 
                                               
8 Street View de Google Maps es una representación virtual del entorno en Google Maps que abarca 
millones de imágenes panorámicas. El contenido de Street View procede de dos fuentes: Google y sus 
colaboradores. mediante esta herramienta, los usuarios pueden explorar el mundo de forma virtual desde 
donde se encuentren. (Google, s.f.) 
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Tabla 20 
Análisis del alcance de las publicaciones de los museos del estudio en la red social 
Facebook en el período septiembre 2020-marzo 2021 
Facebook 
Museos Meses Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 
Museo de Arte 
Religioso Catedral 
Vieja 
septiembre 2020 0 0 0 0 
octubre 2020 20 116 1 36 
noviembre 2020 17 102 4 35 
diciembre 2020 21 109 5 16 
enero 2021 2 2 0 0 
febrero 2021 7 17 1 5 
marzo 2021 17 145 8 25 
Museo de las 
Conceptas 
septiembre 2020 0 0 0 0 
octubre 2020 5 57 0 12 
noviembre 2020 0 0 0 0 
diciembre 2020 4 28 1 1 
enero 2021 0 0 0 0 
febrero 2021 6 62 0 5 
marzo 2021 0 0 0 0 
Museo del 
Sombrero de Paja 
Toquilla 
septiembre 2020 4 436 11 67 
octubre 2020 0 0 0 0 
noviembre 2020 1 20 1 13 
diciembre 2020 2 18 0 4 
enero 2021 0 0 0 0 
febrero 2021 2 25 0 12 
marzo 2021 1 10 1 2 
Museo Municipal 
de Arte Moderno 
septiembre 2020 15 334 91 123 
octubre 2020 10 148 66 55 
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noviembre 2020 8 212 11 84 
diciembre 2020 6 110 0 39 
enero 2021 3 53 0 6 
febrero 2021 15 345 40 165 




septiembre 2020 8 155 9 90 
octubre 2020 5 96 5 55 
noviembre 2020 9 230 32 107 
diciembre 2020 8 225 30 92 
enero 2021 8 123 11 52 
febrero 2021 18 344 4 88 
marzo 2021 11 161 14 61 
Museo y Parque 
Arqueológico 
Pumapungo 
septiembre 2020 157 1128 117 292 
octubre 2020 69 1075 49 230 
noviembre 2020 64 1457 47 203 
diciembre 2020 37 419 113 94 
enero 2021 23 88 0 27 
febrero 2021 22 113 5 37 
marzo 2021 55 652 49 197 
Reserva y Museo 
de las Artes 
Populares de 
América-CIDAP 
septiembre 2020 97 2.235 335 565 
octubre 2020 47 1.285 50 384 
noviembre 2020 56 1.748 95 567 
diciembre 2020 65 1.104 34 388 
enero 2021 36 908 95 573 
febrero 2021 35 1.060 174 357 
marzo 2021 50 1.548 233 633 
Nota: Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
Fuente: Página oficial del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero de Paja Toquilla, 
Museo Municipal de Arte Moderno, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y 
Museo de las Artes Populares de América-CIDAP. 
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Se observó que los siete museos del estudio, tienen un considerable registro de 
publicaciones, y que estas incluso se comparten con más usuarios. Fueron los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y marzo de 2021 los de mayor actividad en 
cuanto a publicaciones. Es de notar que estos meses coincidieron con eventos 
importantes para el turismo en la ciudad, como es el caso del Bicentenario de la 
Independencia de Cuenca, en de octubre y noviembre, en el cual “Para el feriado de 
noviembre por el Bicentenario de Independencia de Cuenca, la Alcaldía y su Fundación 
Municipal Turismo para Cuenca, promocionaron el destino a nivel nacional con el 
mensaje ¡En noviembre es tiempo de viajar!” (Fundación Municipal de Turismo para 
Cuenca, 2020).  
Los museos de este estudio, al ser parte del sector turístico en la ciudad, difundieron los 
eventos planificados en sus agendas en conmemoración de la fecha en sus redes 
sociales. Resaltó en estas publicaciones, que los eventos presenciales y virtuales se 
promocionaron con el hashtag #CuencaBicentenaria, como se evidenció en la Tabla 16 
Campañas publicitarias de los museos en redes sociales.  
En el mes de marzo la actividad registrada se enfocó en la celebración del Día de los 
Museos que estuvo prevista realizarse en el mes de mayo, por lo que los encargados de 
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Tabla 21 
Análisis del alcance de las publicaciones de los museos del estudio en la red social 
Instagram en el período septiembre 2020-marzo 2021 
Instagram 
Museos Meses Publicaciones Me gusta Comentarios 
Museo de Arte 
Religioso Catedral 
Vieja 
septiembre 2020 2 63 0 
octubre 2020 6 373 262 
noviembre 2020 15 826 4 
diciembre 2020 3 74 0 
enero 2021 2 42 0 
febrero 2021 2 35 2 
marzo 2021 3 142 0 
Museo del 
Sombrero de Paja 
Toquilla 
septiembre 2020 0 0 0 
octubre 2020 0 0 0 
noviembre 2020 0 0 0 
diciembre 2020 0 0 0 
enero 2021 0 0 0 
febrero 2021 9 479 15 
Museo Municipal 
de Arte Moderno 
septiembre 2020 6 111 6 
octubre 2020 3 42 0 
noviembre 2020 10 372 4 
diciembre 2020 4 119 0 
enero 2021 2 105 0 
febrero 2021 10 408 13 
marzo 2021 5 189 53 
Museo y Parque 
Arqueológico 
Pumapungo 
septiembre 2020 61 171 6 
octubre 2020 38 5 0 
noviembre 2020 22 5 0 
diciembre 2020 23 3 0 
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enero 2021 5 7 0 
febrero 2021 6 19 0 
marzo 2021 19 160 5 
Reserva y Museo 
de las Artes 
Populares de 
América-CIDAP 
septiembre 2020 63 949 30 
octubre 2020 39 753 22 
noviembre 2020 47 1.296 63 
diciembre 2020 70 1.417 37 
enero 2021 29 633 18 
febrero 2021 27 750 23 
marzo 2021 40 1.021 29 
 
Nota: Datos obtenidos el 15 de mayo de 2021. No se incluyó al Museo de las Conceptas dado que la última publicación realizada fue 
en junio de 2020, por lo que no está dentro del período de estudio. 
Fuente: Página de Instagram del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero de Paja 
Toquilla, Museo Municipal de Arte Moderno, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y 
Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
En el caso de la red social Instagram, la interacción con los seguidores fue menor a 
diferencia de Facebook, esto se evidenció en el número de seguidores en cada una de 
las redes sociales de los museos lo que se mostró en la Tabla 11, esto en comparación 
al alcance que obtuvieron las publicaciones en las distintas redes.  
Como se mostró anteriormente en las Tablas 20 y 21, la mayoría de los museos utilizó 
con más frecuencia Facebook a diferencia de Instagram y en el caso del Museo Municipal 
Remigio Crespo Toral, este no cuenta con un perfil de Instagram a la fecha de estudio, 
por lo que se concentró toda la difusión de contenido solo en la red social Facebook en 
la mayoría de los sietes museos. 
2.2 Ejes para el desarrollo de estrategias en el contexto de la pandemia por COVID-
19 
Después de conocer lo referente a bioseguridad, campañas publicitarias y medios de 
difusión se evidenciaron las medidas adoptadas con el fin de garantizar la seguridad del 
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personal y visitantes de los establecimientos ante la pandemia por COVID-19 y a su vez 
mantener vías de comunicación no presenciales de los museos con la comunidad. Se 
conoció mediante comunicado personal con los encargados o directivos de cada museo 
acerca de cómo se mantuvieron las estrategias trabajadas relacionadas a las 
condiciones de seguridad y conservación de las colecciones y de los establecimientos.   
A partir de la información obtenida, a continuación se enuncian las condiciones de 
seguridad y conservación tanto de las colecciones como de los establecimientos. Mismas 
que, en función de cada institución que forma parte de este estudio, se mantuvieron 
desde su reapertura, se consideró necesario mejorarlas o en su defecto no las tomaron 
en cuenta. También se descubrió qué aspectos consideró el personal a cargo de cada 
establecimiento de mayor o menor importancia para mantener su funcionamiento en el 
contexto de la pandemia.  
Finalmente, se exponen las estrategias que en específico trabaja el personal  encargado 
de los distintos museos analizados como  la más importante en el caso de cada museo. 
Lo mencionado se muestra a continuación en las Tablas 22, 23 y 24. Cabe mencionar 
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Tabla 22 
Condiciones de protección y conservación de las colecciones y de los establecimientos 























Museo y Reserva 






Se mantienen las 
medidas adoptadas 




















Se mantienen las 
medidas adoptadas 
desde la reapertura 
Reserva 
Se mantienen las 
medidas adoptadas 














Se mantienen las 
medidas adoptadas 





Se mantienen las 
medidas adoptadas 




















Se mantienen las 
medidas adoptadas 




















No se considera 
No se 
considera 
Se mantienen las 
medidas adoptadas 








el público y 
empleados 
Se mantienen las 
medidas adoptadas 




















Se mantienen las 
medidas adoptadas 
desde la reapertura 
Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
Todos los establecimientos mantuvieron las medidas adoptadas para las condiciones de 
protección y conservación del área de exposición al público, a excepción del Museo y 
Parque Arqueológico Pumapungo, donde se consideran a estas insuficientes y se 
mantienen trabajando en las mejoras para este caso. De igual forma, para el área de 
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reserva en su mayoría los establecimientos mantienen las condiciones de conservación 
y protección desde su reapertura sin embargo el Museo de las Conceptas no ha tomado 
en cuenta esta consideración y el Museo del Sombrero de Paja Toquilla no tiene dicha 
área en el establecimiento.  
Para el área de seguridad todas las instituciones mantuvieron las mismas 
consideraciones desde la reapertura. En cuanto a condiciones ambientales, los 
establecimientos que no consideraron esto desde su reapertura fueron el Museo 
Municipal Remigio Crespo Toral y El Museo y Parque Arqueológico Pumapungo. Para 
finalizar, los encargados de todos los establecimientos indicaron que lo referente a 
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Tabla 23 
Nivel de importancia para el desarrollo de estrategias del establecimiento en el contexto 
de la pandemia por COVID-19 
Consideraciones 
Establecimientos 

























Bioseguridad Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Medio Muy Alto 
Presupuesto Medio Alto Muy Alto Alto Alto Alto 
Eventos 
presenciales 




Medio Muy Alto Muy Alto Alto Alto Muy Alto 
Convenios, redes u 





Bajo Muy Alto Muy Alto Alto Alto Alto 
Investigación Alto Muy Alto Muy Alto Alto Alto Alto 
Bienestar de los 
empleados/ 
colaboradores 
Alto Muy Alto Muy Alto Alto Alto Muy Alto 
Publicidad 
tradicional 
Medio Medio Medio Medio Bajo Medio 
Difusión de 
contenido en redes 
sociales 
Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Alto Muy Alto 
Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
 
Mediante comunicado personal, la mayoría de los encargados de los museos indicaron 
que, dentro de las estrategias adoptadas para la reapertura, la bioseguridad y la difusión 
de contenido en redes se consideraron que tiene un nivel de importancia muy alto. 
Consideraciones importantes en el contexto de la pandemia por COVID-19, donde la 
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bioseguridad constituye un elemento primordial para las visitas presenciales, así como 
la presencia en redes sociales que conforman la vía de comunicación digital en tiempos 
inciertos.  
Para el Museo de Arte Religioso Catedral Vieja la capacitación del personal constituyó 
un eje fundamental para la reapertura del museo. 
Tabla 24 
Principales estrategias llevadas a cabo en cada establecimiento de acuerdo a los 
encargados 
Establecimientos Estrategias 
Museo de Arte 
Religioso Catedral 
Vieja 
Principalmente se ha trabajado en la estrategia de marketing y bajar el costo de la 
entrada. 
Museo de las 
Conceptas 
Investigación a puerta cerrada para transmitir información de manera digital y de 
excelente calidad. 
Museo del 
Sombrero de Paja 
Toquilla 
Contar con una plataforma digital de calidad con buena interacción, con información 




Los protocolos de bioseguridad entregados a cada uno de los trabajadores del 
equipo fueron esenciales.  
El trabajo del personal de seguridad en el control de temperatura y desinfección es 
fundamental. 
 La toma de conciencia en todo el personal que labora en el museo, el cuidado de 
cada uno y el aseo personal es el resultado del compromiso que tuvieron como 
equipo para el servicio de su público.  
Las medidas de bioseguridad fueron acatadas por los visitantes sin ninguna 
complicación. 
Museo y Parque 
Arqueológico 
Pumapungo 
Se ha trabajado en una agenda para el Museo Pumapungo con el Ministerio de 
Cultura para la reactivación de este espacio cultural. 
Museo y Reserva 
de las Artes 
Populares de 
América-CIDAP 
Las actividades de formación han sido desarrolladas masivamente a través de 
plataformas digitales como Zoom y Google Meet, lo que ha ayudado seguir en 
contacto con los diferentes públicos y usuarios de los servicios que la institución 
presta. 
Nota: No se pudo acceder a la información del Museo Municipal de Arte Moderno 
Fuente: Entrevistas personales a los encargados del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del 
Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal Remigio Crespo Toral, Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Reserva y Museo 
de las Artes Populares de América-CIDAP. 
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La Tabla 24 muestra las principales estrategias que los encargados consideraron 
primordiales para que los establecimientos mantengan en lo posible sus funciones en el 
contexto de la crisis sanitaria por COVID-19. Para la mayoría de los establecimientos 
museísticos que forman parte de este estudio, la difusión de contenido en las plataformas 
digitales constituyó una herramienta fundamental. Esto debido a que, hasta antes de la 
pandemia la incursión en estas plataformas digitales no eran prioridad en varios de los 
establecimientos lo cual tomó un giro a raíz del confinamiento. De esta forma en las 
estrategias actuales se observó que se otorgó relevancia a la actividad en redes sociales 
a fin de no perder el contacto con su público y para incentivar la visita a los museos una 
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CAPÍTULO 3 
RESPUESTA DE LOS VISITANTES FRENTE A LA REAPERTURA DE LOS 
MUSEOS DE LA CIUDAD DE CUENCA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR 
COVID-19 
El presente capítulo está orientado al análisis del número de visitantes que registraron 
los museos de este estudio en dos periodos: septiembre de 2019 a marzo de 2020 y 
septiembre de 2020 a marzo de 2021; se contrastaron los datos de un período del 
funcionamiento regular con el período en el que inició el levantamiento de las 
restricciones por la pandemia y, por tanto, cuando los establecimientos retomaron sus 
actividades presenciales. Para el análisis se contrastaron los datos mes a mes en cada 
museo, esto permitió conocer la respuesta de los visitantes ante las estrategias 
desarrolladas por los museos de este estudio, mencionadas en el capítulo dos. 
3.1 Análisis del número de visitas durante el periodo de septiembre de 2019 a 
marzo 2020 en contraste al número de visitas durante el periodo septiembre 2020 
a marzo 2021 
Las visitas presenciales a los museos son clave para el cumplimiento de sus objetivos 
institucionales. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, el desarrollo de actividades 
se vio fuertemente obstaculizado, considerando que durante el tiempo que los museos 
permanecieron cerrados al público, el personal de cada museo trabajó de manera virtual.  
La mediación tecnológica para los museos ofrecía una perspectiva posible para continuar 
sin perder el objetivo del museo, pero extenuando el rol de sus espectadores, cancelando 
la espacialidad, eliminando las texturas, apartando de la memoria sensorial la acción de 
divisar la superficie de las obras. Mediante la tecnología se puede visualizar, informar, 
estudiar y sumergir virtualmente, pero esto no sustituirá todo aquello que se puede ver, 
hacer y sentir en una visita física real en un espacio real. (Duprat, 2020, p. 3) 
Al problema asociado a la falta de visitantes a los museos para el cumplimiento de sus 
objetivos institucionales, se sumó el limitante económico que generó, pues algunos 
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museos de este estudio dependen de este ingreso para el desarrollo de sus actividades. 
Cuando se levantaron las restricciones para la apertura de espacios públicos en la 
ciudad, el personal responsable de los museos contemplados en el estudio continuó su 
trabajo mediante plataformas digitales. En este caso el enfoque fue incentivar la visita 
física y retomar sus actividades como lo venían haciendo hasta antes de la pandemia.  
La visita presencial a los museos, en muchos casos representa gran parte del soporte 
económico para el mantenimiento del mismo, en función de la gestión que cada 
establecimiento maneje, sin omitir la razón de ser principal del museo que es la 
transmisión del conocimiento y no la generación de ingresos. El hecho de que los museos 
no reciban visitas presenciales suprime los beneficios de transmisión de conocimientos, 
perjudicial para el establecimiento y el público en general (Llonch y Osacar, 2018, p. 
145). 
No hay que olvidar, que, pese al levantamiento de restricciones para la reapertura de 
espacios públicos, ciertos museos permanecieron cerrados durante algunos meses del 
período de estudio, esto se evidencia en la Tabla 28 junto con el número de visitas 
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Tabla 25 
Estado y número de visitas a los museos del estudio desde el levantamiento de 
restricciones para su reapertura septiembre 2020-marzo 2021 
















Museo de Arte Religioso 
Catedral Vieja 
165 611 1.751 872 211 435 613 
Museo de las Conceptas Cerrado 120 250 85 Cerrado Cerrado Cerrado 
Museo del Sombrero de 
Paja Toquilla 
258 239 279 253 875 981 1059 
Museo Municipal Remigio 
Crespo Toral 
85 659 997 459 595 736 959 
Museo y Parque 
Arqueológico Pumapungo 
Cerrado 20 70 21 Cerrado Cerrado Cerrado 
Reserva y Museo de las 
Artes Populares de 
América-CIDAP 
Cerrado Cerrado 80 111 52 37 58 
Nota: Los datos estadísticos del Museo y Parque Arqueológico Pumapungo fueron tomados de la página web del Ministerio de Cultura 
y Patrimonio.  No se tuvo acceso a los datos estadísticos del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal 
Remigio Crespo Toral, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
 
Como se indica en la Tabla 25, cuatro de los museos encontraron las condiciones para 
mantener su funcionamiento de forma presencial pese a la situación de emergencia 
sanitaria por COVID-19.  
Durante los siete meses de estudio, el Museo de las Conceptas y el Museo y Parque 
Arqueológico Pumapungo, mostraron los mayores períodos de cierre, este declive en el 
número de visitas presenciales afectó directamente otras funciones de gran importancia 
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como la conservación de sus colecciones, su seguridad, su contacto con el público y su 
posible aporte a la investigación.  
En el caso específico del Museo de las Conceptas, la directora Monica Muñoz, a la fecha 
del estudio mencionó tres posibles escenarios respecto a la situación del museo. El 
primero es que las exigencias al Municipio local respecto al presupuesto sean 
reconocidas para obtener la ayuda necesaria por parte de la entidad y funcionar con 
regularidad y eficiencia. El segundo escenario es que, una institución ligada al museo, 
como el Convento, la Arquidiócesis de Cuenca o el Municipio de Cuenca, se haga cargo 
del establecimiento. De este modo, el museo perdería su autonomía, pero garantizaría 
su continuidad. El tercer escenario tiene que ver con el cierre definitivo del museo, que 
fue una posibilidad desde hace años atrás pero que con la pandemia aumentó (Muñoz, 
comunicación personal, 14 de diciembre de 2020). 
De igual manera, al analizar el caso específico del Museo y Parque Arqueológico 
Pumapungo se muestra que los meses de cierre generaron problemas de gestión pública 
con el marcado deterioro en sus sistemas y otros procesos tecnológicos que dificultaron 
la restauración, conservación, documentación e investigación. Esto fue mencionado en 
reiteradas ocasiones por el director a cargo del museo a la fecha de la investigación. 
(Portal Diverso, 2021) 
En general, el cierre de dos museos de la ciudad de Cuenca representó una situación 
alarmante, pues forman parte de la oferta turística y del patrimonio de la ciudad. Lejos 
de que la pandemia haya afectado en las funciones museísticas, esta situación puso en 
evidencia las deficiencias de la administración presentes desde antes de la crisis 
sanitaria. Esta condición llevó a la decadencia a estas instituciones que en dichas 
circunstancias afrontaron la pandemia.  
De modo que, el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo y Museo de las Conceptas, 
recibieron de acuerdo a los registros oficiales hasta antes de la pandemia durante los 
mismos siete meses, 78.001 y 8.489 visitantes, respectivamente  y a la fecha de este 
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análisis, no estaban en condiciones aptas para recibir visitas presenciales con 
regularidad. 
Análisis de visitas a los museos estudiados antes y en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 
Se realizó un análisis de los datos estadísticos correspondientes a las visitas presenciales 
de seis museos del estudio. Debido a que, en el caso particular del Museo Municipal de 
Arte Moderno, no se accedió a estos datos, por lo que no fue incluido en este análisis. 
Los datos obtenidos fueron procesados para mostrar los siguientes resultados gráficos. 
 
Figura 19 
Número de visitantes del Museo de Arte Religioso Catedral Vieja en el período 
septiembre 2019-marzo 2020 en contraste con el número de visitantes en el período 
septiembre 2020-marzo 2021 
 
Elaboración: Las autoras 
 
En la figura 19 se muestra que después de la reapertura en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 la institución registró en octubre, noviembre y diciembre hasta un 60% de 
la cifra de visitantes que se recibieron durante los mismos meses del periodo previo al 
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inicio de la pandemia. Esto puede atribuirse a dos situaciones básicamente: las 
estrategias realizadas por el personal de la institución para mantener el funcionamiento 
del museo en el contexto de la pandemia; y el estímulo realizado para atraer al público 
local mediante la reducción del costo de la entrada -a un dólar por persona-, manteniendo 
los descuentos a estudiantes y personas con discapacidad. 
Cabe resaltar que el número de visitantes registrados en noviembre de 2021 es muy 
cercano al número de visitantes de febrero 2020, en este caso es de notar que noviembre 
es un mes festivo para la ciudad de Cuenca, en el que los actores turísticos trabajan 
intensamente en la promoción turística, y febrero que coincide con las vacaciones del 
régimen costa en Ecuador, pero que sobre todo históricamente registra un importante 
afluente de visitantes a la ciudad. Este resultado muestra además el estímulo de la 
promoción turística que realizan las instituciones museísticas y el interés de los visitantes 
por las actividades culturales en Cuenca.  
La particularidad del incremento en la visitación del mes de marzo de 2021, en el que se 
registró más del triple de visitantes que el mismo mes del año anterior, se debe al cierre 
indefinido del establecimiento a mediados del mes, con el inicio de la pandemia, mientras 
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Número de visitantes del Museo de las Conceptas en el período septiembre 2019-
marzo 2020 en contraste con el número de visitantes en el período septiembre 2020-
marzo 2021 
 
Elaboración: Las autoras 
 
Como se muestra en la figura 20, los meses en los que el establecimiento recibió 
visitantes no representan cifras significativas en comparación con el período anterior a la 
pandemia. Los meses que el establecimiento obtuvo visitas: octubre, noviembre y 
diciembre de 2020 apenas alcanzaron el 9%, 14% y 7% del total de visitas registradas 
respectivamente en relación al periodo previo.  
Como se mencionó en el capítulo dos de este estudio, las plataformas digitales del 
establecimiento, no registraron actividades ni publicaciones constantes que incentiven la 
visita o que anuncien el retorno a las actividades, esto a diferencia de los otros museos 
del estudio.  
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Para el año 2021, hasta la fecha de este análisis, el Museo de las Conceptas cerró sus 
puertas al público, por tanto, no registró visitas.  Expresó Mónica Muñoz, Directora del 
museo, en una entrevista realizada para Diario El Mercurio, que el museo experimentó 
problemas económicos para mantener su funcionamiento desde el año 2013 y en el año 
2020 se hizo pública la posibilidad de su cierre definitivo pese a ello, el museo mantuvo 
su horario de apertura con regularidad. No obstante, la pandemia por COVID-19, provocó 
el despido del personal por lo cual el funcionamiento del establecimiento se tornó 
intermitente ya que, todas las responsabilidades recayeron sobre su directora (Mazza, 
2021). 
Figura 21 
Número de visitantes del Museo del Sombrero de Paja Toquilla en el período 
septiembre 2019-marzo 2020 en contraste con el número de visitantes en el período 
septiembre 2020-marzo 2021 
 





La Figura 21 muestra que desde la reapertura del Museo del Sombrero de Paja Toquilla, 
el número de visitantes presentó una diferencia importante frente al periodo de estudio 
del año anterior. En este caso, los meses de enero, febrero y marzo de 2021 registran 
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un aumento importante, de hasta el 29% del total de visitantes registrados, en contraste 
al periodo previo.  
Durante el mes de marzo de 2021 se registró un 13% más de visitantes que el mismo 
mes del año 2020, lo cual, como en otros casos, se atribuye a las restricciones de acceso 
a espacios públicos que limitaron la apertura del establecimiento a mediados de mes, 
mientras que en 2021 la atención al público fue de mes completo.  
En el análisis de los datos de este museo se destacó que las estrategias de comunicación 
difundidas en sus plataformas para incentivar la visitación, se enfocaron principalmente 
en la comercialización de los sombreros, dado que constituyen la muestra del museo, 
por lo tanto, el crecimiento gradual de las cifras de registro de visitación evidenció el 
interés del mercado en el producto ofertado. 
Figura 22 
Número de visitantes del Museo Municipal Remigio Crespo Toral en el período 
septiembre 2019-marzo 2020 en contraste con el número de visitantes en el período 
septiembre 2020-marzo 2021 
 
Elaboración: Las autoras 
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La Figura 22 muestra que en el mes de noviembre después de la reapertura de 
establecimientos durante la pandemia por COVID-19, el Museo Municipal Remigio 
Crespo Toral registró un 67% del total de visitas en relación al mismo mes durante el 
período pasado.  
Las cifras demostraron el resultado del esfuerzo que la institución puso en las estrategias 
para atraer visitas presenciales mediante publicaciones en redes sociales, lo que facilitó 
dos acciones comunicacionales de importancia en la consecución de los objetivos 
institucionales: mantener una permanente comunicación con el público, y la continuidad 
de las actividades realizadas a nivel interno del museo, en este caso, a través de su 
página oficial de Facebook. Cabe destacar que, varias de estas publicaciones 
evidenciaron un trabajo en cooperación con otras entidades culturales para dar a conocer 
eventos en el ámbito cultural de la ciudad, y que tuvieron lugar en el establecimiento. 
Por otra parte, al igual que en los museos antes señalados, en el mes de marzo del año 
2021, se registró mayor número de visitantes en relación al mismo mes del año anterior, 
en este caso sobrepasó con un 11%, atribuido de igual manera, a la atención al público 
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Figura 23 
Número de visitantes del Museo y Parque Arqueológico Pumapungo en el período 
septiembre 2019-marzo 2020 en contraste con el número de visitantes en el período 
septiembre 2020-marzo 2021 
 
Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio 
Elaboración: Las autoras 
Como se muestra en la Figura 23, en el primer mes de este estudio y pese al 
levantamiento de restricciones de acceso a espacios públicos de septiembre 2020, el 
Museo y Parque Arqueológico Pumapungo permaneció cerrado; fue desde el 31 de 
octubre del mismo año que el establecimiento abrió sus puertas, registrando 20 
visitantes. A partir de esta reapertura mantuvo su atención al público durante dos meses 
más: noviembre y diciembre, alcanzando apenas el 1% y 0,21% del total de visitantes 
respectivamente, en comparación con los mismos meses del periodo precedente. Estas 
cifras llaman la atención, porque en relación a la fecha, especialmente en noviembre, se 
incrementa la visitación a la ciudad por las festividades de Independencia. Además que, 
en noviembre y diciembre, se registra una diferencia considerable en relación a la 
visitación en los otros museos de este estudio.  
El establecimiento suspendió las visitas presenciales a finales de diciembre de 2020 
debido a los problemas suscitados en la institución, mismos que mencionó el director a 
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cargo a la fecha del estudio. En una entrevista para Diario El Mercurio, René Cardoso, 
director del museo, señaló que los problemas del establecimiento se relacionaban con 
los sistemas administrativos y la infraestructura del museo que se ha deteriorado de 
manera temprana. Algunos de los problemas de infraestructura incluyeron la existencia 
de filtraciones de agua en la zona de reservas y la falta de espacios para las colecciones, 
esto demostró una gestión deficiente que llevó al museo a un estado de máxima alerta. 
(Mazza, 2021, p. 2)  
 
Figura 24 
Número de visitantes de la Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP 
en el período septiembre 2019-marzo 2020 en contraste con el número de visitantes en 
el período septiembre 2020-marzo 2021 
 




El levantamiento de restricciones a espacios públicos a causa de la pandemia dio inicio 
en septiembre de 2020. Sin embargo, La Reserva y Museo de las Artes Populares de 
América-CIDAP abrió sus puertas al público desde el mes de noviembre del año 2020. 
A partir de su reapertura, existió un descenso en las cifras de visitas en relación al 
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período precedente al inicio de la pandemia, aun así, el museo registró mayor número 
de visitantes durante noviembre y diciembre a lo largo del periodo de estudio. En los 
meses siguientes, febrero y marzo de 2021 se alcanzó el 46% y 81% del total de 
asistentes en relación a los mismos meses previo al inicio de la pandemia por COVID-
19.   
Los meses de septiembre y octubre el museo permaneció cerrado, ya que, durante ese 
tiempo el personal trabajó en la muestra para los meses siguientes. El número de 
visitantes registrado demostró los resultados de la planificación del establecimiento para 
los eventos que comúnmente realizan, más en el contexto de la pandemia estos fueron 
adaptados a los parámetros de bioseguridad. Además, la respuesta de los visitantes 
estuvo ligada a las fechas festivas puesto que se registró mayor número de visitas en 
noviembre correspondientes al feriado por Independencia de Cuenca y en diciembre 
debido a la época navideña. 
 
3.2 Análisis global del número de visitantes a los museos antes y después del 
inicio de la pandemia por COVID-19 
Las restricciones de acceso a lugares públicos por la pandemia influyeron negativamente 
en el sector cultural del que los museos forman parte. El sector cultural no es considerado 
prioritario como por ejemplo es el caso del sector de la salud o el sector de la educación. 
La emergencia sanitaria significó la limitación de recursos y una amenaza para todo el 
sector cultural. Por ello, los responsables de los establecimientos museísticos, tanto en 
el sector público como en el privado, reconsideraron el modelo de gestión para su 
financiamiento, tomando en cuenta la situación actual y los cambios repentinos a futuro. 
La crisis, pese a que supuso un problema para los museos, trajo consigo la oportunidad 
para reinventarse y mejorar (Paocarina, 2021, p. 152). 
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El personal de los museos considerados para este estudio trabajó en estrategias 
creativas para incentivar la visita presencial al momento de su reapertura, esto en función 
de los recursos con los que cada establecimiento contaba.  
Los datos estadísticos que corresponden al número de visitantes que se registraron 
antes y después de la pandemia mostraron que previo y en el contexto de esta existieron 
ciertos museos que recibieron mayor respuesta por parte de los visitantes. Se analizó la 
variabilidad de estos datos para cada museo.  
De los museos del estudio, cinco pertenecen al sector público (Museo de Arte Religioso 
Catedral Vieja, Museo Municipal de Arte Moderno, Museo Municipal Remigio Crespo 
Toral y Reserva de las Artes Populares de América-CIDAP) y dos de ellos pertenecen al 
sector privado (Museo de las Conceptas y Museo del Sombrero de Paja Toquilla).  
Particularmente, no se tuvo acceso al registro del número de visitantes del Museo 
Municipal de Arte Moderno, lo cual imposibilitó incluirlo dentro del análisis.  
A continuación, se muestra el número de visitas a los museos durante los períodos 
comprendidos entre septiembre de 2019 a marzo de 2020 y septiembre de 2020 a marzo 
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Tabla 26 
Visitantes a los museos septiembre 2019-marzo 2020 y septiembre 2020-marzo 2021   
Museos septiembre 2019-marzo 2020 septiembre 2020-marzo 2021 
Museo de Arte Religioso Catedral 
Vieja 
10.674 4.658 
Museo de las Conceptas 8.489 455 
Museo del Sombrero de Paja 
Toquilla 
18.429 3.944 
Museo Municipal Remigio Crespo 
Toral 
10.481 4.490 
Museo y Parque Arqueológico 
Pumapungo 
78.001 111 
Reserva y Museo de las Artes 
Populares de América-CIDAP 
9.815 338 
Total de visitas 135.889 13.996 
Nota:. Los datos estadísticos del Museo y Parque Arqueológico Pumapungo fueron tomados de la página web del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio.  No se tuvo acceso a los datos estadísticos del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal 
Remigio Crespo Toral, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP. 
Elaboración: Las autoras 
En la Tabla 26 se evidencia la disminución de las cifras entre estos períodos y la 
efectividad del trabajo realizado por el personal a cargo de cada una de las instituciones 
para su recuperación paulatina ante la emergencia sanitaria. En total, en comparación al 
periodo anterior, seis museos del estudio recuperaron el 10,3% de las visitas totales 
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Tabla 27 
Listado de museos por número de visitas en los períodos septiembre 2019-marzo 2020 
y septiembre 2020-marzo 2021   
Listado de museos por número de visitas 
septiembre 2019-marzo 2020 septiembre 2020-marzo 2021 








2.Museo del Sombrero 






3.Museo de Arte 
Religioso Catedral Vieja 
10.674 
3.Museo del 




Remigio Crespo Toral 
10.481 
4.Museo de las 
Conceptas 
455 
5.Reserva y Museo de 








6.Museo de las 
Conceptas 
8.489 




Nota: Los datos estadísticos del Museo y Parque Arqueológico Pumapungo fueron tomados de la página web del Ministerio de Cultura 
y Patrimonio.  No se tuvo acceso a los datos estadísticos del Museo Municipal de Arte Moderno. 
Fuente: Museo de Arte Religioso Catedral Vieja, Museo de las Conceptas, Museo del Sombrero de Paja Toquilla, Museo Municipal 
Remigio Crespo Toral, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Reserva y Museo de las Artes Populares de América-CIDAP. 
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La Tabla 27 muestra qué museos del análisis recibieron más visitas entre septiembre de 
2019 hasta marzo de 2020. Se expuso el cambio drástico que experimentaron los 
distintos establecimientos desde el inicio de la pandemia. Tal es el caso del Museo y 
Parque Arqueológico Pumapungo, establecimiento que ocupaba el primer lugar de los 
seis museos del estudio en relación al número de visitas en el período previo a la 
pandemia y que, a raíz de la misma, es el que menos visitas registró debido a su 
funcionamiento intermitente. En los siete meses del estudio, apenas estuvo abierto tres 
meses al público. 
De acuerdo a la Tabla 27 los museos que obtuvieron mejor respuesta de los visitantes 
fueron el Museo de Arte Religioso Catedral Vieja y el Museo Municipal Remigio Crespo 
Toral los cuales son de administración pública. Por otra parte, el Museo y Parque 
Arqueológico Pumapungo llegó a ser el establecimiento menos visitado, pese a que su 
administración también es pública. Se evidenció además que el Museo del Sombrero de 
Paja Toquilla se mantuvo en nivel intermedio en cuanto a número de visitas entre estos 
seis establecimientos durante los dos períodos y este es de administración privada. De 
tal forma, se demostró que la respuesta de los visitantes no se encontró condicionada 
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Conclusiones 
El presente estudio, tuvo como objetivo conocer las estrategias desarrolladas por siete 
museos de la ciudad de Cuenca para su reapertura en el contexto de la pandemia por 
COVID-19, luego de lo cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
Los establecimientos museísticos del estudio demostraron tener capacidad de 
adaptación frente al cierre indefinido que experimentaron a consecuencia de la pandemia 
por COVID-19. Los museos trabajaron con los recursos disponibles: teletrabajo y 
horarios diferenciados para la presencialidad. Aprovecharon para trabajar en el 
desarrollo de la investigación a nivel interno y la creación de estrategias digitales para 
continuar realizando sus funciones de manera virtual en la sociedad, siendo las redes 
sociales su herramienta más fuerte en este período, frente a la incertidumbre ante la 
posibilidad de su reapertura. Bajo tales circunstancias, varios trabajadores de los museos 
perdieron su empleo. 
Las estrategias adoptadas por los museos para su reapertura al público de manera 
presencial, incluyeron principalmente medidas de bioseguridad. En cada uno de los 
museos los protocolos diseñados fueron enfocados en prevenir la propagación del virus, 
precautelar la salud de su personal, garantizar la tranquilidad y seguridad de los 
visitantes y sobre todo afianzar la conservación del patrimonio cultural que cada museo 
alberga. A más de aquello, la difusión de contenido e interacción en las plataformas 
digitales constituyó una fuerte estrategia para promover la visita presencial a estos 
espacios a raíz de su reapertura. Dado que, previo a la pandemia las plataformas 
digitales no constituían una herramienta importante y necesaria como lo fueron en el 
contexto de esta. Por lo que, para cumplir con sus funciones principales respecto a la 
comunicación y exposición del patrimonio que cada uno abarca, y para los fines de 
educación, estudio y recreación, se tuvo que recurrir a las redes sociales. 
Las respuestas de los visitantes a los museos del estudio fueron favorables pese a la 
situación ya que aquellos establecimientos que se encontraron abiertos al público de 
forma regular registraron más visitas que aquellos cuya apertura fue intermitente y 
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repentina. Se evidenció que los establecimientos que registraron menos visitas, también 
presentaron deficiencia para comunicar al público su situación respecto a fechas de 
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Recomendaciones 
 
Se recomienda dar continuidad a las estrategias respecto a la bioseguridad llevadas a 
cabo por los establecimientos ya que, pese a que las restricciones sean menos estrictas, 
el estado de alarma ante la crisis sanitaria prevalece durante tiempo indefinido. 
Es necesario un sistema óptimo de registro tanto para visitas presenciales como 
virtuales. De esta forma, los establecimientos podrán direccionar de forma objetiva sus 
estrategias basadas en cifras reales.  
Es importante que los museos sean constantes en las plataformas digitales y que 
incursionen en otras redes sociales a más de Facebook e Instagram para la interacción 
con posibles visitantes. Así como también, es necesario que el contenido creado sea de 
calidad y de interés para el público por lo que se podría recurrir a capacitación en temas 
relacionados a marketing digital enfocado a museos. 
Se recomienda poner a disposición medios que faciliten la investigación a centros 
educativos, profesionales y futuros profesionales más aún, cuando el desplazamiento 
hasta estos sitios representa un inconveniente en algunos casos. 
Es fundamental mejorar la comunicación acerca de las fechas de cierre, apertura y 
horarios de atención al público de los museos para que puedan planificar su visita a la 
institución. 
Es recomendable la colaboración de los establecimientos con otras entidades culturales 
y entre museos ya que posibilita el intercambio de piezas para exposiciones, realización 
de eventos y la cooperación mutua del personal independientemente de si los museos 
son de administración pública o privada. 
Se recomienda que las instituciones encargadas de los museos den seguimiento al 
lanzamiento de campañas que motiven la visita a los museos y que estos sean incluidos 
en la promoción de lugares turísticos de la ciudad.  
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Es necesario que los datos expuestos respecto a las estadísticas, sean actualizados de 
manera constante y transparente para que facilite y contribuya a la investigación de forma 
objetiva. 
Es imprescindible que las estrategias planteadas no se encuentren únicamente escritas, 
sino que sean puestas en práctica y cuenten con seguimiento independientemente de la 
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 Anexo 4 
Entrevista realizada a la Lcda. Nathaly Vásquez, Coordinadora del Departamento 
de Turismo y Cultura, Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
Fecha: 30 de noviembre de 2020 
  
- ¿Cuáles fueron las primeras acciones de este establecimiento frente a la emergencia 
sanitaria por COVID-19? 
Decidimos cerrar como prácticamente todo el sector turístico para salvaguardar tanto los 
bienes culturales, así como de las personas que trabajamos aquí en este caso en el 
museo y espacios turísticos y religiosos de la Arquidiócesis de Cuenca luego de eso, 
cada persona tenía teletrabajo haciendo un seguimiento para ver cuando se podía salir 
y luego de eso decidimos aperturar ya cuando teníamos todas las medidas de seguridad 
aplicadas. 
-¿Hubo despidos forzosos durante este tiempo? 
Durante la época de la pandemia no, en toda la Arquidiócesis incluso se cancelaron los 
sueldos y no hubieron despidos y ahora en el transcurso de este tiempo se ha hecho un 
análisis económico en sí y si han habido algunos despidos en diferentes áreas y en el 
sector turístico también tomando en cuenta que no se están realizando los tours que se 
solían hacer se han abierto algunos espacios no todos entonces se necesitaba menos 
personal además los ingresos no son los mismos que los de antes de la pandemia 
entonces no se podían mantener el personal que se tenía. 
- ¿Hubo eventos ya agendados y ya publicitados en los que había inversión y debido al 
confinamiento y todos los meses de incertidumbre que hubo que cerrar todos los 
espacios de acceso público ustedes cancelaron o los pospusieron? 
Claro que si, por lo general nuestros eventos se realizan pagando el mismo acceso por 
ejemplo al museo y a la terraza teníamos programada una ruta de leyendas en una de 
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las iglesias de Cuenca “San Francisco” y otras más. Sin embargo, la de San Francisco 
es la que causó más impacto porque ya estábamos por realizar la ruta y lo que decidimos 
hacer es obviamente una devolución del dinero a los que ya pagaron y se hizo una 
transmisión en vivo un poco contando las leyendas parte de lo que se iba a contar en 
San Francisco y durante todo el tiempo de la pandemia a través de las redes sociales se 
realizaron también transmisiones de leyendas con el proyecto que tenemos en conjunto 
con el Teatro Barojo también se hizo trabajo virtual se podría decir. 
-Una vez levantadas las restricciones, ¿qué estrategias tienen ustedes documentadas y 
ya escritas? 
Claro que sí, bueno ya se levantaron las restricciones para acudir al lugar donde nosotros 
trabajamos previamente a eso se trabajó ya en un plan de contingencia en todos los 
protocolos de bioseguridad para todo el personal de la Arquidiócesis y luego se procedió 
a hacer la reapertura de uno de los lugares de la Arquidiócesis que fue la Catedral Nueva 
y posteriormente Catedral Vieja, Seminario San Luis previo a ello todos estos espacios 
recibieron la insignia de Cuenca Biosegura y sostenible en la cual los expertos y técnicos 
tanto de la Fundación como del Ministerio de Turismo verificaron que estos espacios son 
bioseguros para la visita. Luego de eso ya se aperturó al público y de igual manera todos 
los eventos como los de las rutas de leyenda también se están haciendo siempre 
tomando en cuenta que tenemos los protocolos necesarios para salvaguardar la 
seguridad de las personas. 
-¿Tienen un número estimado del porcentaje estimado del número de visitantes que 
varía en la visita del Museo Catedral Vieja? 
Sí, entre las estrategias hemos decidido desde que se reabrió el museo que se baje el 
costo, antes tenía un costo de dos dólares por persona y un dólar con el descuento para 
personas con discapacidad, adultos mayores, etc. y los niños no pagaban. Entonces para 
fomentar la visita a este museo se ha bajado el costo a un dólar por persona. Esto ha 
ayudado muchísimo para que tengamos mayor público local pero se puede decir que 
estamos en un 40% de personas que visitan la Catedral antes de la pandemia en cuanto 
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a nacionales y extranjeros un 5% en realidad no han habido muchas visitas de 
extranjeros al museo. 
-Respecto a la desinfección, ¿tuvieron que buscar proveedores para las áreas 
concurridas aparte para las colecciones hay obras o piezas que ya no pueden estar en 
exposición? 
Sí se trabajó en este plan de bioseguridad durante todo el tiempo de la emergencia y ya 
cuando abrimos tuvimos todos los proveedores y los implementos necesarios por 
ejemplo en cada uno de estos espacios se encuentran alfombras podo táctiles cada una 
con el líquido para desinfección de calzado. Asimismo, hay toma de temperatura se 
puede también colocar alcohol o desinfectante de manos se hizo una señalética para la 
parte religiosa y de las iglesias que se iban reaperturando así como también los museos 
y espacios culturales de la Arquidiócesis. En el caso del museo se hace desinfección con 
amonio cuaternario solo del piso porque creemos que ya la desinfección al momento del 
ingreso en donde es la puerta principal es más importante que estar desinfectando luego 
los lugares. También hay señalética que nos indica que no se pueden tocar las obras por 
eso también no se están haciendo rutas para evitar aglomeraciones y para salvaguardar 
la salud del personal que trabaja aquí, tomando en cuenta que al estar hablando y 
forzando la voz incluso con el CO2 que tenemos entonces todo eso se tomó en cuenta. 
Hay siempre una limpieza establecida y en el caso del museo, bienes y obras 
escultóricas religiosas y obras pictóricas se tiene mayor cuidado porque no se pueden 
usar los mismos desinfectantes que usamos en casa. 
-Durante el cese de actividades, ustedes al ver que otros espacios ya podían recibir gente 
y ya podían de alguna forma empezar a recuperarse, ¿exigieron al Municipio o a alguna 
entidad para ya poder laborar? 
Nosotros fuimos uno de los primeros lugares que se aperturó para el público y uno de 
los primeros lugares también que recibieron la insignia de Cuenca Biosegura y 
sostenible, más bien nosotros estábamos listos ya para empezar en el momento en el 
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que ya se dieron las disposiciones de que podíamos abrir, lo hicimos entonces previo a 
esto ya estábamos listos. 
- ¿Qué prevé para el futuro en el contexto de la pandemia? 
Debemos seguir tomando las medidas que estamos haciendo sin bajar la guardia porque 
se puede decir que todos aquí nos hemos estado cuidando que no nos hemos contagiado 
debido también a los cuidados que tenemos pero no bajar la guardia, en sí, se han hecho 
ya eventos, presentaciones de libros, conciertos con el aforo limitado, todo esto fue ya 
permitido, sacamos muchas sillas, separamos tomamos el distanciamiento y en cada 
uno de los eventos por ejemplo en las rutas de leyenda que realizamos pedimos a las 
personas que tomen en cuenta esto y creo que las personas ya estamos acostumbradas 
y que a veces es cuestión de reforzar y no bajar la guardia como decía, en si vamos a 
seguir realizando las actividades que teníamos incluso el museo como es uno de las 
primeras iglesias de Cuenca tiene en sí muchísima historia, mucha información en cuanto 
a su arquitectura, arte religioso y en las obras que custodia, entonces se puede hacer 
muchísimo y de hecho se han estado haciendo exposiciones temporales, tenemos ahora 
una exposición de documentos al momento se han hecho visitas al centro con niños han 
venido por ejemplo en grupos de 5 niños. El museo va a seguir abriendo y aportando 
sobre todo a la actividad cultural y a la educación. Ahora en diciembre habrá muchos 
niños que estén en sus casas, pero también habrán quienes estén en orfanatos que de 
todas maneras están en grupo y van a realizar visitas con todas las medidas de 
bioseguridad quizás en grupos más pequeños y el museo continúa con sus actividades. 
-¿Cómo se dio el manejo de las plataformas digitales en la Catedral Vieja?  
La Catedral Vieja tiene una página de Facebook, pero también estamos el Departamento 
de Turismo y Cultura con la página de Facebook y de Instagram. Estas plataformas han 
servido para dar a conocer los espacios. Se han hecho entrevistas importantísimas a 
músicos por ejemplo la Dra. Arleti Moreira, cubana que vive en Cuenca; al arquitecto 
Lloret sobre la construcción, la arquitectura y la restauración de este importante espacio, 
también con una antropóloga para hablar de los restos que fueron encontrados y los 
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estudios que se hicieron de ellos. Por ejemplo, si algunos centros han pedido visitas 
virtuales, lo hemos hecho. Así mismo se han estado haciendo diferentes publicaciones 
de los eventos y de las obras que existen aquí para que las personas puedan tener esa 
expectativa y vengan a visitar el museo sabiendo que van a estar seguros  porque 
nuestra idea tampoco es bombardear con información a través de las redes aunque es 
importante al momento, pero sí pedirles a las personas que vengan tomando en cuenta 
que estén bien que tomen todas las medidas de bioseguridad y que visiten estos 
espacios porque en realidad el museo sin el público no es nada, no cumple el fin para el 
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Entrevista realizada a la Dra. Mónica Muñoz, directora del Museo de Las 
Conceptas.  
 
Fecha: 14 de diciembre de 2020 
  
-Al inicio de la pandemia ¿cómo actuó la institución? 
Al inicio de la pandemia nosotros pensamos que el museo cerraría porque el estado de 
emergencia fue por 15 días, entonces nosotros creíamos que iba a ser un poco más 
difícil viendo la situación de otros países donde llegó antes la pandemia supusimos que 
nos tomaría un mes y nosotros simplemente suspendimos hasta abril pensamos que 
podríamos abrir para el 12 de abril y suspendimos nuestras actividades hasta abril. Sin 
embargo, cuando la situación se agravó y se vio que no era posible porque seguíamos 
en confinamiento pedí a todos mis empleados a finales de abril, lo decidió la fundación 
que se liquidara a todo el personal porque no podíamos mantener el staff del personal 
son el compromiso de que si se volvía a abrir el museo serían las primeras personas en 
volver a ser contratadas. Desde el primero de mayo el museo entró en suspensión de 
actividades hasta julio en donde se firmó un convenio con el municipio de 20,000 dólares 
para en primer lugar realizar las reparaciones emergentes en el edificio Que estaba en 
peligro de que tuvieras daños mayores por la falta de restricciones para hacer ese trabajo 
se invirtieron $11635 exactamente. Luego se reactivaron las acciones poniéndose 
énfasis en las cosas que se podían realizar virtualmente y presencialmente es decir, el 
10 de octubre abrimos para el feriado por primera vez y presentamos un video que se 
hizo sobre la historia del convento cómo ha funcionado el convento y que es un video 
que muestra las salas de la vida de las monjas, desde que se estableció el convento 
hasta que se hizo el museo. Luego, cómo ha sido la vida de las monjas a través del 
tiempo y cómo sigue siendo hoy en día es el segundo vídeo que se hizo y además 
trabajamos con los chicos de la cátedra abierta de Historia en unos pequeños guiones 
museográficos que pueden ser para visitas virtuales los guiones acabamos de editarlos 
ahora en estos días están listos para empezar a publicarse a través de las redes sociales, 
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desde mañana, ya tenemos dos de los que se editaron aunque son como 18 guiones 
que nos han dado, pero esos dos son los mejores. Empezamos los primeros tiempos de 
la pandemia con unos cuadernos especie de folletos virtuales para jugar, con actividades 
relacionadas con el museo hay unas por ejemplo de los jardines qué es cómo hacer su 
propio herbario, cómo sembrar y cuidar plantas de estilo medicinal como las que tenemos 
aquí y hay una sobre San Miguel Arcángel que cuenta la historia de San Miguel y son 
cuatro en total. 
- ¿Cómo fue el cuidado de las colecciones hubo piezas que se retiraron? 
Esto lo realizamos con la ayuda de los chicos de la Facultad de Ciencias de la 
Hospitalidad, ellos me ayudaron a hacer un protocolo de bioseguridad  para la reapertura. 
Se hizo un manual de protocolo de reapertura en el que se establecen los tiempos de 
desinfección cuando se desinfecta el cual se desinfecta cada vez que abre al público 
antes y después de la visita. Antes de la apertura en la mañana del día que se vaya abrir 
se hace la desinfección y al día siguiente, si es en horario normal se hace al final de la 
tarde cuando se cierra las puertas se hace el proceso de desinfección.  Como estamos 
abriendo al público solamente los sábados, el viernes en la tarde se hace la desinfección 
y el museo se abre al público y el lunes en la mañana se vuelve a desinfectar así sea sin 
público pero desinfectado y el viernes se vuelve a desinfectar para volver a abrir. Cuando 
hemos tenido un evento especial como por ejemplo una obra de teatro se hace la 
desinfección el día del evento y al siguiente día del evento se vuelve a desinfectar, así 
se está procediendo. 
- ¿Hubo piezas que se quitaron de exhibición? 
No ha habido necesidad porque ninguna de las piezas está expuesta a ser tocadas en el 
museo, aunque no tenemos protocolos muy rígidos de no tocar las piezas, estas no 
deben ser tocadas, no hemos tenido necesidad de quitar piezas. 
- ¿Y para la desinfección? 
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La desinfección se hace a pisos y espacios no a las piezas porque pueden corroerse se 
hace la desinfección al ambiente y al piso. 
- ¿Tienen personal permanente para la desinfección? 
Tengo una persona contratada a medio tiempo, ella es la encargada de realizar la 
desinfección y hay una persona que los sábados y los días que se abre el museo viene 
para completar la seguridad el resto de tiempo estoy sola. Tenemos alarmas tanto de 
movimiento de piezas como de irrupción de ventanas y cosas. También tenemos alarmas 
permanentes de incendios e inundaciones. 
- ¿Tiene un estimado de cuánto afectó la pandemia al número de visitas? 
Sí, en un 99%. 
- ¿Respecto a los medios digitales de éstos ya existían y se potenciaron? 
Sí son las mismas redes que ya existían es más como estoy haciendo yo todo, no soy 
experta en redes no estoy cumpliendo con todo lo que quisiera porque no me alcanzo y 
para mí se me hace complicado porque lo que para las chicas que antes me ayudaban 
con las redes sociales eran cuestión de 2 minutos a mí me toma una hora o dos a hacer 
lo mismo que ellas hacían en 5 minutos.  En realidad, la presencia en redes también se 
ha bajado porque no tengo el personal idóneo casi todo lo que se hace a más de mi 
trabajo, y el trabajo de los chicos que vienen hacer la limpieza todo el resto de cosas es 
voluntario, hemos contratado gente puntualmente para realizar vídeos y también son 
hechos con la ayuda de estudiantes. El costo del mantenimiento del museo ha bajado, 
así como las visitas han bajado en un 99% el costo del museo ha bajado en un 50% o 
más. 
- ¿Se tiene ya las estrategias que se realizaron una vez levantadas las restricciones? 
Si la estrategia puntual que estamos trabajando con la fundación, aunque suene un poco 
fuerte es exigir al Municipio que se dicte una ordenanza que le permita al museo subsistir 
decentemente cumpliendo como ha cumplido con su función y poniendo todas las 
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exigencias que el municipio quiera para que las actividades del museo rindan como debe 
ser y que tenga un personal adecuado que pueda sustentar las actividades del museo 
porque como ha venido funcionando el auspicio del municipio puntualmente a proyectos 
y programas específicos no podemos mantenernos. Si no hay una columna vertebral que 
sería el personal administrativo o técnico del museo, no puede funcionar el museo habrá 
otra institución que deba hacerse cargo, pero esa es la estrategia. La estrategia es exigir 
al municipio una ordenanza de sostenimiento de este bien que es un patrimonio 
fundamental de la ciudad. No estamos pidiendo por qué es un sitio bonito, sino porque 
es patrimonio fundamental de la ciudad y con esa posición es lo que se está exigiendo 
esperemos que la exigencia sea atendida. 
-¿Qué prevé para el futuro del museo en esta situación? 
Yo tengo la esperanza de que el Municipio atienda la justicia de la petición de no ser así 
tendrá necesariamente el museo que encargarse a alguna institución que puede ser la 
Curia a la que le correspondería o tal vez algunas de las universidades también pudieran 
ser que se haga cargo del manejo administrativo y técnico del museo. Habría tres 
escenarios: el primero como les comentaba que el Municipio atienda esta exigencia para 
que la Fundación también como un reconocimiento a la labor que por casi 40 años lo que 
ha venido haciendo la Fundación de manera desinteresada, gratuita y eficiente de 
excelencia de calidad en este reconocimiento espero que todo esto sea reconocido por 
el Municipio y se abra. Este el primer escenario, si es que es así, el museo tiene un 
proyecto listo para abrir las puertas a diario con horarios como se manejaban antes de 
la pandemia, tal vez un poco mejor adaptados porque hay que buscar ahora la eficiencia 
y también la eficiencia financiera del museo. No por decir que por abrir 120 horas a la 
semana cumplimos con el museo sino más bien abrir el museo de manera eficiente con 
guías permanentes con un buen sistema de limpieza y de cuidado tanto de las piezas 
como de los espacios.  A lo mejor hay que repensar que no podemos abrir 120 horas, 
podemos abrir 60 que sería la mitad, pero de mejor calidad buscando los horarios más 
adecuados. El segundo escenario sería que una institución cualquiera que sea ligada a 
las monjas a la Curia o al Municipio se haga cargo de la Administración, ese sería el 
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segundo escenario que para mí tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La ventaja 
principal es garantizar la existencia y la continuidad. La desventaja es que si es un ente 
administrativo público entra en ese ritmo de la burocracia política que tiene que cumplir 
una cantidad de normas y de cosas estrictas, es muchísimo más cara que la 
administración privada como la que tenemos nosotros, pero está garantizada la 
continuidad. Además de que tiene un equipo muy grande de apoyo si fuera el Municipio 
o el Ministerio de Cultura o cualquier institución así tiene un equipo grande de apoyo que 
puede contribuir ese es el beneficio fundamental. La principal falla que yo le veo a ese 
proyecto es que la institución deja de ser una institución autónoma que se maneja 
solamente con los intereses de un museo como este, que cuenta la historia del arte 
tratando de construir la identidad. Si es que es el municipio que se hace cargo, se va a 
alinear en el mismo sentido en el que están los museos municipales Y no es que esté 
mal sino yo creo que tiene que haber diversidad. Hay muchos museos que ya tienen esa 
línea entonces debe haber uno que esté fuera de esa línea. Y por ejemplo si son 
instituciones religiosas pues siempre se tendrá un sesgo religioso y perderá el sesgo 
histórico que es el que hemos venido trabajando especialmente en estos últimos ya casi 
4 años que yo estoy al frente tratando de restablecer esto como un espacio 
fundamentalmente de construcción de mujeres valorando enormemente es actividad 
vocacional espiritual y artística de las monjas que inclusive dentro de la de la religión de 
culto no se ha valorado. Siempre las monjas han pasado a un segundo plano, la historia 
de la iglesia no ha reconocido ni la historia en general, no es sólo un problema de la 
iglesia. Más bien yo creo que la Iglesia Católica en menor medida que otras instituciones, 
pero no ha valorado la historia de las mujeres ni dentro de la misma iglesia. El tercer 
escenario que sería el más desastroso y terrible, es que este museo se cierre, es una 
posibilidad que nos está rodeando desde hace muchos años pero con la pandemia la 
posibilidad está mucho más cerca. 
-¿A raíz de esto, el museo no cuenta con alianzas estratégicas? 
Nosotros, lo fundamental es con el Municipio el municipio que ha sido el sostén siempre 
pero el único real y permanente. Luego hemos tenido algunas alianzas con las 
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universidades que nos han ayudado extraordinariamente y es un agradecimiento que yo 
tengo que dar a todos los estudiantes que han pasado por el museo haciendo y dejando 
lo mejor de sí mismos que es ese trabajo creativo que tienen los jóvenes una visión 
nueva. Sí hemos podido reabrir el museo, es gracias a los chicos que vinieron desde el 
10 de octubre a hacer voluntariado y gracias a todos estos chicos estoy hablando de la 
cátedra de Historia porque es el más grande pero también es del Instituto Sudamericano 
que han venido como 40 muchachos haciendo prácticas de diferente tipo a través de 
cuestiones virtuales, porque vinieron un día en grupos de uno por uno e hicieron la visita 
para poder conocer al museo y poder hacer estos trabajos de investigación sobre las 
piezas. Entonces la actividad que se ha podido hacer ha sido gracias a los chicos de las 
universidades.  
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Entrevista realizada al Ing. Juan Paredes, Gerente del Museo del Sombrero de Paja 
Toquilla 
Fecha: 8 de enero de 2021 
  
- ¿Al inicio de la pandemia cómo actuó el museo? 
Todo comenzó los primeros días de marzo, se escuchaba como que llegaba por acá 
lamentablemente, nosotros somos así, no sabemos cómo proceder hasta que el 
momento llega. Antes de que todo empiece pusimos los dispensadores de gel, en cinco 
lugares con unos carteles de color rojo y negro de bioseguridad. No con mascarilla, 
porque nadie usaba mascarilla y no se sabía que se tenía que utilizar mascarillas, pero 
sí con desinfección y alcohol antes de que todo pase. Lo siguiente fue simplemente que 
todo se cierra supuestamente por 15 días pero nadie espero que sea tanto tiempo 
nosotros pensamos que iba a ser dos meses cerrados y a puertas cerradas pero el sector 
turístico es el más golpeado de todos. Todos los sectores están golpeados pero nada 
como el sector turístico. 
-Respecto al personal, ¿cómo se mantuvo? 
Nosotros somos una empresa que está a más de 60 años de aquí y si algo nos ha 
caracterizado es siempre pensar primero en la gente que trabaja para nosotros porque 
ellos son quienes hacen la empresa. Los dos meses que estuvo cerrado nosotros 
siempre pagamos hasta el último centavo sin atrasarnos. Después, obviamente se volvió 
un poco más difícil y se tuvo que liquidar a la gente como pasó en todo el país. Nosotros 
teníamos aquí 20 empleados, quedamos cuatro, pero siempre todo perfecto con la 
promesa de que si esto vuelve a ser como estaba antes, la gente se contratará. Se tuvo 
que finiquitar algunas personas obviamente todo bajo el marco de la ley. Porque la 
mayoría de gente que trabaja con nosotros está más de 10 años y se vuelven familia 
más que trabajadores. 
-¿Qué decisiones se tomaron al respecto, hay gente que tiene que hacer actividades 
diferentes a las que hacían? 
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Correcto, yo soy comunicador social pero ahora me toca barrer, me toca prensar 
sombreros, atender a la gente y hacer un poco de todo y eso es lo que hay que hacer 
también, yo soy parte de la familia dueña si se quiere, decir y a todos nos toca hacer más 
porque no queda de otra. 
- ¿Tenían una agenda de planificación para el 2020? 
Por supuesto nosotros como museo, siempre se tiene planificado una serie de eventos. 
Una planificación exacta con fecha y día de todo lo que se va hacer. Las planificaciones 
para el 2020 estaban hechas y sobre todo había proyecciones basadas siempre en años 
anteriores y como los dos primeros meses fueron realmente buenos, se visualizaba un 
2020 lleno de éxitos no sólo para nosotros sino para el turismo en general. 
- ¿Cuántos eventos estima que fueron cancelados? 
Absolutamente todos sin excepción. Porque para empezar los eventos están prohibidos 
hasta el día de hoy, y en segundo lugar porque los centros turísticos como éste son 
lugares de aglomeración porque recibe gente de otros países y uno no sabe cómo 
estarán por lo tanto es un riesgo. Nos pasó a nosotros como todos y cada uno de los 
lugares turísticos. Nosotros tenemos que entender que sin trabajo no hay salud y sin 
salud tampoco hay trabajo. Uno se pone en esa disyuntiva de si me cuido no hay trabajo. 
Yo me cuido, o como, así de sencillo es. Nosotros conocemos de muchos colegas del 
sector turístico que realmente han sufrido, no ha sido fácil y los eventos están 
suspendidos hasta el día de hoy. Los únicos que pueden hacer eventos son los 
municipios y en los lugares privados todavía hay ciertas restricciones y a mí me parece 
que están bien de cierta manera, pero también tienen que entender si las situaciones de 
los lugares y los aforos que, por ejemplo, este que es inmenso pueden estar 
tranquilamente hasta 50 personas sin riesgo de infección.  Tiene que verse con un poco 
más de sentido común las cosas porque no todos entramos en el mismo barco, no todos 
podemos regir bajo las mismas leyes y las mismas cosas. Cada sector tiene su manera 
de funcionar porque si se aplica lo mismo para todos, se puede afectar a unos más que 
a otros y eso es lo que le pasó al turismo. 
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-Una vez levantada las restricciones, ¿en qué estrategias se comenzaron a trabajar a 
que le dieron más importancia? 
Cuando se cerró y no se podía abrir todo se trabajó en las redes sociales. Se vendía un 
sombrerito, dos sombreritos y se vendía todo a través de redes sociales. Nosotros sí nos 
adelantamos a eso no pensando en la pandemia sino en la modernización de las cosas. 
Nosotros teníamos un tour virtual en Google en el que no sólo se puede visitar desde 
afuera, aquí se puede entrar desde Google Maps. Tenemos una comunidad de más de 
24.000 seguidores qué es un número importante sobre todo para lugares turísticos como 
museos y más para lugares privados, puede decir que es poco, pero cuénteme sobre un 
museo en Cuenca que tenga más y no es por alardear, si no es porque eso es lo que a 
nosotros nos mantuvo vivos.  Ya pasamos de darnos cuenta de que es un vicio, una 
pérdida de tiempo, sino pasamos a verle como un instrumento que puede salvar nuestro 
negocio. 
- ¿Qué estrategias está tomando el museo para su reapertura? 
Primero acatar toda ley y todas disposiciones que se hayan dado al pie de la letra. 
Cumplir con todos los protocolos. Nosotros somos afiliados a la ICOM. Entonces ya ellos 
tienen un protocolo hecho especialmente para museos, entonces nos acatamos a ese 
protocolo y al de la Fundación y el Municipio que también tiene protocolos para lugares 
como estos. Por eso, obtuvimos la insignia de Cuenca Biosegura y sostenible. y por 
manejarnos a rajatabla con nuestro protocolo, tengo la satisfacción de decir que aquí 
nadie se ha contagiado. Tenemos gente desde los 60 años que trabajan con nosotros y 
hasta jóvenes y nadie se ha contagiado pese a que es un contacto constante con gente 
extranjera, no necesariamente de otro país, sino de fuera de la ciudad y ya se considera 
un turista. 
-¿Tienen un porcentaje de cuánto bajó el número de visitas al museo? 
El 90%, nosotros el año pasado tuvimos aproximadamente 40000 personas, es decir 
más o menos 120 personas diarias. Ahora en un buen día tenemos 20. Nosotros éramos 
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del museo privado más visitado de la ciudad, incluso funcionamos como un termómetro 
porque si hay gente aquí hay gente en los hoteles y gente en los restaurantes, todo es 
como una cadena que va funcionando sobre todo en los sectores privados porque en los 
sectores públicos como reciben fondos públicos no sienten tanto la crisis como nosotros 
y cómo la gente que emprende y que gasta su dinero porque tiene que pagar a sus 
empleados. 
-Durante el cierre del establecimiento, ¿se potenciaron los medios digitales? 
No es que se potenciaron porque nosotros lo hicimos, se potenciaron porque fueron el 
arma de la gente para poder salir. Nosotros teníamos una comunidad que iba creciendo 
gracias a Dios porque a la gente le gustaba nuestro contenido por cualquier razón. No 
publicamos de manera constante, encontramos que todo el mundo estaba haciendo lo 
mismo y la mayoría eran noticias negativas. Nosotros más o menos cada 15 días, 
publicábamos algo con otro tinte y a la gente le gustaba sobre todo para que la gente 
vea que estamos vivos, que la cosa sigue y así es como se vendía un sombrero, un 
contacto o algo más se vendía. Todo a través de las redes sociales, pero aparte del 
trabajo que se hacía, la gente tuvo que aprender a regirse a través de redes sociales en 
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Entrevista realizada a la Lcda. Ximena Pulla, directora del Museo Municipal 
Remigio Crespo Toral 
Fecha: 15 de diciembre de 2020 
  
-Al inicio de la pandemia cómo actuó la institución ante la incertidumbre de cuántos días 
estaría cerrado y el cese de actividades? 
Al inicio nosotros solamente cerramos fue un 17 de marzo nos dijeron que ya en unas 
pocas semanas íbamos a volver al trabajo. Sin embargo, ya después se comunicaron 
con nosotros de parte de la Dirección de Cultura para decirnos que esto iba a prolongarse 
semanas o meses. De esta manera más bien nosotros buscamos la manera de trabajar 
en casa en ciertos temas específicos relacionados con la reserva. Además con los bienes 
que están en exposición mientras estábamos encerrados y ya posteriormente se vino 
desde talento humano, información ya más específica sobre cuánto tiempo íbamos a 
permanecer encerrados y ya de las actividades de teletrabajo que podíamos ir 
desarrollando para poder subsistir y para que nos cancelen nuestro sueldo porque 
estábamos desde la casa entonces esa fue la situación en un inicio  ya en los meses 
posteriores nosotros fuimos haciendo el trabajo desde la casa asuntos de investigación, 
de mantenimiento,  de conservación a pesar de que parece que hace la conservación 
como si fuera ahí pero hay muchos temas de inventario que tienen que ver directamente 
con la conservación igual la preservación tiene que ver directamente con la conservación. 
Entonces fuimos desarrollando algunos procesos tanto en la reserva de arqueología 
como en archivo y en la reserva de arte, entonces esta información que se generaba 
nosotros íbamos entregando en informes mensuales a nuestro director que era la 
dirección de cultura.  Así Ellos nos daban las directrices de cómo continuar y esperando 
que nos den alguna buena noticia para el retorno, pero así más o menos nos tomó 
digamos que fue marzo, abril y en mayo, mi compañero y yo que somos conservadores 
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decidimos armar un proyecto de visitas técnicas para el museo porque la verdad los 
únicos contactos que teníamos era con los guardias, ellos nos informaban cómo estaba 
sin embargo ellos no tienen acceso directo ni a las reservas ni a las a las salas. Es así 
que hicimos un proyecto para venir a visitar el museo para ver si detectamos goteras, 
problemas del inmueble, problemas en las aulas que están en exposición o en las 
mismas reservas. Este proyecto fue aprobado 15 días después tanto por el director, 
como por la directora de cultura ya empezamos a hacer esas visitas, claro que también 
para estas visitas hicimos un protocolo de bioseguridad de cómo debíamos entrar, 
cambiarnos del calzado al ingreso desde cómo íbamos a manejar las llaves en cada 
espacio porque era por grupos éramos cuatro técnicos los que estábamos habilitados 
por qué los demás eran vulnerables así que tampoco podían venir. Entonces de los ocho 
que generalmente trabajábamos sólo quedamos cuatro  porque cumplíamos con todo 
este proceso estábamos sanos y podíamos acceder a las instalaciones entonces una 
vez que cumplimos con eso hicimos normas de protocolo de cómo nos debíamos 
manejar Y empezamos a hacer cada 15 días una visita de dos personas entrábamos a 
las salas, revisábamos los bienes e incluso se planteó el retiro  de algunos bienes que 
por la luz  y por el calor mismo se podían deteriorar en el caso de textiles que estaban 
en exposición. Entonces planteamos el retiro, se entregaron los bienes, pero nos 
sorprendió mucho que como no hubo mucha circulación de los buses y autos aquí no 
había mucho polvo ni smog qué es lo que por ejemplo pasa ahora, entonces más bien 
los bienes permanecieron en buen estado de conservación porque no había 
contaminación como sabe haber generalmente entonces concluimos que los bienes se 
encontraban en buen estado. En mayo, junio y julio que nos dieron la posibilidad de 
volver al trabajo nosotros hicimos estas visitas semanales para ver el estado de 
conservación y de eso nosotros tenemos informes.  
- ¿Hubo despidos? 
Aquí en el Museo no y siempre hemos sido pocos y cómo le comenté con los vulnerables 
y con la renuncia del licenciado nos tocó trabajar los pocos que quedamos y también 
hubo el traslado de nuestra compañera Fernanda Serrano quien cumplió la función 
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administrativa, pero por haber sacado a otras personas y por la carpeta de ella fue 
trasladada a la Escuela Central como administradora de la Escuela Central. Entonces 
eso también nos afectó en la parte administrativa porque nos tocó por ejemplo, yo que 
asumí mi cargo y me tocó trabajar en el área de la reserva de arte, en la parte 
administrativa y en la dirección, he pasado prácticamente estos tres meses cumpliendo 
esas tres funciones Debido a que se quitó personal en la dirección de cultura Y eso hizo 
que se modificarán algunos puestos obviamente por la capacidad de cada uno se fueron 
dictando de acuerdo a su experticia pero sin embargo. Nos restaron a nosotros gente 
que era valiosa y al ser tan poco el personal uno menos no se imaginan lo fundamental 
que puede ser  e incluso en la apertura del museo nosotros nos turnamos. Entonces ha 
sido un trabajo arduo en el sentido de que nos ha tocado ocupar muchos más puestos y 
hacer más trabajo del que hacíamos y ahora apoyar a los otros espacios porque los otros 
espacios también se quedaron sin gente también necesitaban sistemas de conservación 
y de mantenimiento de bienes en el caso de las bibliotecas, por ejemplo. Nos tocó 
trabajar también en ese tema brindando talleres para los compañeros para que 
mantengan sus colecciones salvas de la pandemia para que se manejen con el público, 
evitar que se acerquen por el virus igual que no se genere suciedad y contagios, nos 
tocó trabajar en eso también. Es más bien un apoyo que nosotros desde el museo 
hicimos a las demás dependencias de la misma Dirección de Cultura pero que sí nos 
tomó trabajo. 
  
-Dentro de la planificación, ¿ya tenían una agenda de eventos para el 2020? 
Claro que sí, nosotros teníamos planificadas dos exposiciones grandes: una de la 
independencia de Cuenca o sea el bicentenario de la Independencia y la exposición de 
Elia Liut y un proyecto grande de conservación y restauración qué iba a hacer en la 
reserva de arte Pero lamentablemente cayó el presupuesto por la pandemia y no se logró 
hacer, Básicamente se hizo una de las exposiciones la otra exposición si se hizo pero la 
Escuela Central porque como se mermaron los recursos se decidió abrir ese espacio  y 
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con bienes culturales de aquí del museo  se trabajó allá. Aquí se hizo una exposición 
más bien documental.  
-Una vez levantadas las restricciones de acceso a los espacios públicos, a más de los 
protocolos de bioseguridad tanto para el personal como para los visitantes ¿en qué otras 
estrategias se trabajaron? 
A partir del mes de abril empezamos a trabajar con la plataforma virtual, trabajamos 
conjuntamente con el departamento de comunicación la dirección de cultura porque 
nosotros nos debemos allá y empezamos a hacer cápsulas informativas sobre temas del 
museo, publicamos en tres o cuatro revistas digitales que nosotros teníamos impresas, 
pero las hicimos digitales para que la gente tenga acceso. Además, hicimos una 
plataforma de visitas virtuales y consultas vía telefónica y vía WhatsApp para nosotros 
contacto directo con el público. Hicimos 40, 80 cápsulas como les comento, con temas 
de la reserva de arte, la reserva arqueológica, videos de exposiciones que estaban 
hechas de aquí pero que la gente no tuvo acceso entonces las hicimos virtuales. Esta 
plataforma si nos ha dejado buenos resultados la verdad hemos tenido bastante 
aceptación del público; es más, continuamos con eso porque hay gente que ya nos piden 
que le informemos a través de Facebook acerca de qué es lo que nosotros tenemos, 
igual la Dirección de Cultura los replica y con esta información hemos tenido más 
contacto directo con el público.  
- ¿La difusión de esto fue mediante plataformas ya existentes, se dio un realce a ellas? 
Nosotros teníamos información que generamos durante el fin de semana, pero a esa 
hora sido nuestra arma para nosotros conectarnos con el público ellos hacían 
comentarios o nos llamaban para que les demos cierta información para estudiantes de 
colegios escuelas entonces empezamos a generar ese contacto vía Zoom con la gente 
que nos solicitaba y que podíamos colaborar. No teníamos previsto esto entonces nos 
tocó buscar la forma de llegar al público de otras maneras, es por eso que ya tenemos 
una plataforma armada con toda la documentación que fuimos armando por esta 
situación: cápsulas, comentando temas específicos y viendo cómo responde la gente 
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porque fue un ejercicio. Recuerdo que al inicio de la pandemia le dije a mi jefe que en 
otros países estaban haciendo eso, entonces me dijo que aquí no iba a pasar eso creía 
que ya íbamos a volver y terminamos haciendo eso lo que hacían en otros países. Claro 
que ellos con sus plataformas le hablo de museos de Europa, de Estados Unidos que 
tienen otra modalidad y que toda la vida han estado funcionando así, fue mucho más 
fácil, pero a nosotros nos tomó tiempo lograr comunicarnos con el público de esa manera. 
-¿Tiene un porcentaje de cómo afectó a las visitas? 
Digamos que grosso modo, en un fin de semana nosotros teníamos una cantidad de 200 
a 250 visitantes Y ahora tenemos máximo de 50 a 60 personas debe ser más o menos 
un 70% que ya no viene, sin embargo, nos hemos mantenido así sin hacer mucha 
difusión para que vengan porque seguimos en la pandemia nos estamos cuidando todos, 
Igual la gente que quiere visitar recibe alcohol al ingreso y todas las medidas de 
bioseguridad que nos aprobó la empresa de turismo. No estamos haciendo tanta difusión 
porque el hecho de que vengan tantas personas de manera masiva también pone en 
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Entrevista a la Mg. Monserrath Tello, directora del Museo y Parque Arqueológico 
Pumapungo  
Fecha: 19 de noviembre de 2020 
 
-Al inicio de la pandemia, ¿cómo actuó la institución? 
Fue una paranoia colectiva al inicio porque no se tenía determinado cómo era el tema de 
contagio con el tema del virus la reacción de las personas no se tenía nada claro se 
generó incertidumbre para todo el personal fue complejo. Yo había asumido el cargo 
hace apenas un mes. Las medidas que se tomaron fue el aislamiento total que tuvimos 
con excepción de ciertas ocasiones que entraba el personal a revisar las reservas, las 
colecciones por precaución con los bienes y el permanente contacto con los guardias de 
seguridad porque el espacio quedó completamente cerrado. Cuando estuvimos en 
semáforo amarillo las medidas de seguridad eran mascarillas, desinfección de zapatos, 
distanciamiento, lavado de manos. Primero no nos incorporamos al trabajo 
administrativo. Estuvimos realizando teletrabajo, pese a que el museo estaba cerrado se 
aprovechó para hacer procesos internos y para la parte administrativa estamos 
trabajando 10% de manera presencial era la secretaria, la jefa administrativa, la jefa de 
talento humano y yo.  
- ¿Se exigieron despidos? 
Si hubo dos por petición del gobierno central por cuestiones económicas. 
-Respecto a la seguridad, ¿siempre se mantuvo el lugar con un guardia y respecto a la 
limpieza siempre se tuvo acceso a las colecciones? 
Las colecciones claro, no pueden ser descuidadas incluso cuando estábamos en 
semáforo rojo se tenía previsto que puedan venir sobre todo los custodios y los guardias 
nos informaban constantemente de la situación. En semáforo amarillo el 10%, verde se 
fue incorporando el personal ahora ya estamos trabajando con el 100% del personal. De 
forma presencial el 50 y 60 % el resto que sería el 30% están trabajando mediante 
teletrabajo son personas con estado de vulnerabilidad. 
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-¿Hubo eventos que estaban agendados y publicitados? 
No, todos los eventos planificados se suspendieron en su totalidad y se hizo una 
reprogramación y se hicieron un par de exposiciones por motivo de los cuarenta años 
del museo y por el bicentenario que son las exposiciones que están abajo; nas 
exposiciones del parque etnobotánico y exposiciones virtuales como y conversatorios. 
Se reactivaron las redes para mostrar contenido se aprovechó para mostrar contenido 
que no está en exposición. y generar contenido que tenemos en arte y en el Qhapac 
Ñan. Como estrategia se llamaba Pumapungo hacia adentro y Pumapungo bajo la lluvia. 
Creamos una página web que está próxima a lanzarse en los próximos días. Cuando yo 
entré no había nada de eso fue una de las prioridades desde ya antes de la pandemia 
se tenía planificado. 
-¿Las plataformas digitales se potenciaron después o antes? 
Un poco tiempo después hasta organizarnos porque el teletrabajo es complejo, no hay 
límite en la vida privada y el trabajo, se necesita conjugar las dos cosas.  
-¿Hubo por parte de la institución alguna exigencia que se le diera al municipio para que 
permitan la apertura así sea con el 30% del aforo? 
Había normas que sacaron el COE Nacional y otras de restricción del COE cantonal de 
acuerdo a cada realidad. Se tuvo un acercamiento con el Consejo de Seguridad 
Ciudadana para elaborar un protocolo particular para el Museo Pumapungo. Este 
protocolo se elaboró y se crearon como proceso obligatorio rutas de circulación para la 
visita del museo también se daban otras determinaciones para usuarios y personas que 
laboramos aquí. Con ellos nosotros aprobamos el protocolo técnicamente adaptado a 
nuestras necesidades. 
-Una vez levantadas las restricciones para espacios públicos ¿se empezaron a idear 
estrategias o mucho antes ya tenían algo planeado para la realización de eventos? 
Todo era incierto porque no se sabía el aforo hasta las últimas medidas entonces 
planificar con incertidumbre es complejo, se pensaba que si se hacían actividades era 
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con el aforo limitado y con distanciamiento de las, es decir, como hicimos los dos eventos 
que comento por tres años, tuvimos convenios con las universidades para precisamente 
digamos un poco solventan las necesidades después de otro tema de pandemia, tema 
también económico, que es bastante fuerte. Entonces se hicieron eso como eventos 
públicos, como con los limitados. También el teatro se aperturó igual, generó un aforo 
limitado. Allí el aforo para 700 personas y se podía abrir con 200 personas, incluido el 
personal técnico y personal y personal de staff o elencos artísticos. En caso de que exista 
el teatro. También se plantea igual un aforo del 30 por ciento, digamos en el museo, 
cuando se hacen eventos que permiten realmente el distanciamiento y la seguridad de 
las personas. El museo redujo también los horarios. No está abierto todos los días y 
tampoco está abierto en horarios como antes. Ahora está abierto de 10 A.M a 14 P.M 
horas, de 10 AM hasta las 4 de la tarde, con aforo limitado y de martes a sábado. 
-Frente a todo esto, dentro de su planificación ¿había un plan de contingencia para que 
se mantenga el local pese a que este esté cerrado? 
Nadie se espera que la pandemia llegue, se esperan otro tipo de situaciones pero 
siempre se han manejado protocolos de seguridad bastante estrictos, tenemos las 
reservas más importantes del país y de la ciudad además aquí en el museo siempre los 
protocolos son estrictos, lo que nosotros ahora estamos haciendo es con el Consejo de 
Seguridad Ciudadana generando comités de riesgos con personas que tienen que ser 
capacitadas para poder asistir en caso de emergencia ya sea un desastre natural o algún 
tipo de actividad para eso estamos preparados pero creo que nadie está preparado para 
una pandemia en menos de una semana y uno se dé cuenta de todo lo que hay que 
hacer. 
-Y ahora frente a la incertidumbre ¿ya tienen ideas en caso de que haya un segundo 
confinamiento del que se habla tal vez ofrecer servicios virtuales o una página web? 
La página web ya está desarrollada lo que pasa es que está por lanzarse estamos 
subiendo los contenidos, eso nos facilita mucho la generación de actividades que vamos 
a tener yo creo que ya después de la primera experiencia sabremos cómo manejarnos 
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inclusive con nuestros protocolos para poder trabajar con las personas en teletrabajo y 
tenemos pensado a pesar de que esté abierto el museo actividades virtuales porque no 
todos pueden acceder y mi intención es que nosotros somos garantes de derechos en 
este caso de derechos culturales y del acceso a la vida cultural entonces para nosotros 
esa es nuestra misión y nuestra razón de ser si estuviéramos en confinamiento de nuevo 
saldríamos con mucha más fuerza con las estrategias que nos dieron resultado para 
poder ofertar nuestros servicios a través de plataformas virtuales  
-Claro porque durante el confinamiento se dio un hecho importante y es que la gente 
necesita adquirir cultura y mejor si se realizan recorridos virtuales  
Sí, se han hecho algunos videos pensando en eso post pandemia es necesario que 
nosotros tengamos una oferta cultural virtual dado el acceso a la tecnología, pero 
también hay que pensar en las personas que no tienen acceso a la tecnología y como 
se puede llegar a ellos en estos momentos difíciles. 
- ¿En cuanto a la desinfección de lugares, ustedes necesitan un proveedor? 
Tenemos un proveedor de limpieza, digamos tenemos un personal de limpieza. El 
protocolo es más o menos cada dos horas se limpia y se desinfecta, bueno cada hora 
las áreas, caunter donde hay contacto con las personas. Pero como es un museo en el 
que todavía no hay como tocar las cosas… entonces se desinfectan las áreas 
principalmente de tránsito, eso se desinfecta permanentemente. 
-¿No hay problema con las colecciones? ¿No están en contacto con lo que se puede 
volatilizar? 
Las colecciones, cuando se hacen publicaciones hay un margen de distancia en el que 
se puede fumigar, con amonio cuaternario que es el mejor para las reservas de arte o 
los bienes que están en exposición. Entonces se hace a través de eso, con el 
distanciamiento adecuado para que los vapores no generen precisamente deterioro de 
bienes de ahí por lo general pisos y demás se puede utilizar cloro o cualquier otra cosa, 
pero en las reservas no, es otro cuidado. Y en las áreas digamos de exposición 
permanente es otro cuidado especial para bienes culturales. 
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- ¿Y esto tal vez ha provocado que algunas piezas que solían estar en exhibición sean 
retiradas? 
Hasta el momento ninguna. 
- ¿Tal vez tienen una alianza con otras instituciones culturales para la reactivación en el 
contexto de la pandemia por covid-19? 
En realidad nosotros hemos generado varias alianzas, hay una red de museos del Azuay 
de la que también somos parte, estamos articulados también en la red de museos de 
todo el Ministerio de Cultura y hemos fortalecido al menos en estos 8 meses los lazos 
con el MAC de Guayaquil y con el MUNA que está en Quito, a nivel internacional también 
nos hemos estado vinculando con el Pachacamac en Perú, entonces estamos en eso y 
también estamos presentando, hemos hecho propuestas, mencionaba Dialogando 
Saberes para hacer con otros temas y con expositores de otros países para ampliar la 
red y sobre todo tenemos una proyección, una búsqueda de internacionalización del 
museo 
- ¿Qué visión tiene usted de esta tragedia? ¿Cuánto tiempo cree que le tome a los 
museos, a los más importantes de Cuenca, retomar sus actividades, retomar la fuerza 
con la que estaban gracias a las actividades culturales que ya estaban en auge, que ya 
estaban desarrollándose? 
Yo no sé, un poco apresurado quizá pensar o creer que se puede tener un tiempo fijo 
para decir esto. Creo que más allá de que los museos estén preparados, quizá deben 
ser los públicos los que deberían sentirse preparados para acceder a espacios públicos, 
nosotros igual hemos defendido mucho el tema de que se abren centros comerciales, 
salas de convenciones, se abren salones de baile se abren súper mercados para 
servicios básicos y realmente la cultura también debería ser considerada servicio básico. 
Y además también, imagínese si abre un súper mercado hay mayor aglomeración de 
personas, hay contacto directo y tocamiento de objetos, en el museo se puede hacer 
recorridos en los que no se toca nada y se está aislado un grupo de otro entonces eso 
también los protocolos que nosotros tenemos, se va tomando el tiempo que entren cada 
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Entrevista realizada al Lcdo. Eduardo Tepán, Museólogo de la Reserva y Museo de 
las Populares de América-CIDAP. 
Fecha: 16 de diciembre de 2020 
 
-Al inicio de la pandemia, ¿cómo actuó el museo cuáles fueron sus primeras acciones 
sobre esto? 
Cuando se decretó la emergencia sanitaria el 16 de marzo forzosamente tuvimos que 
cerrar todo el establecimiento en sí, no sólo el museo sino toda la institución. Nos tocó 
trabajar desde la casa, teletrabajo, cada quien en sus áreas; obviamente nos perjudicó 
porque las exposiciones planificadas no se lograron ejecutar, ventajosamente la 
institución no realizó ningún despido del personal pero todo hemos trabajado desde la 
casa y la exposición que hoy ustedes han podido ver  se  trabajó desde abril, virtualmente 
porque todas las actividades se trabajaban  desde la casa. No podíamos acudir a la 
institución y es la exposición más larga de la historia de la institución y personalmente 
me ha tomado como cuatro a cinco meses planificar una muestra. Nos tocó reinventar 
todo con un presupuesto recortado porque nos recortaron el presupuesto. No 
contábamos ya con los recursos que se cuenta anualmente para las exposiciones que 
se  planifica, se tuvo que reorganizar totalmente. Por ejemplo, estuvimos con una 
exposición que era de carnaval y esa se tuvo que mantener hasta que pudimos 
paulatinamente regresar por eso se tuvo que abrir y trabajar en algo nuevo. De la nueva, 
se hicieron los guiones hasta julio y agosto. Entonces cuando ya se acabó el guión, se 
empezó a trabajar toda la fotografía textos, pero desde la casa, el montaje de esta 
exposición que hoy está, se hizo en agosto ya que se pudo empezar a reaperturar la 
institución pero solo por horas. El equipo del museo somos tres personas Glenda yo y 
otra compañera que nos ayuda eventualmente en archivos, diseños y todo. Ha sido muy 
complicado poder sacar la exposición con un estricto control de bioseguridad. Para esto 
se hizo un plan de bioseguridad el cual fue aprobado por el COE cantonal previo a la 
apertura de la institución en eso se puso todos los parámetros que se requiere para la 
seguridad tanto de las personas que van a visitar como de los que laboran aquí. Se tuvo 
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que realizar una desinfección previa al desmontaje de la exposición anterior para 
comenzar a trabajar el diseño y la propuesta que está ahora. 
- ¿Tuvieron que retirar algunas piezas de exhibición por motivos de desinfección? 
Claro, cuando vino la pandemia estuvimos con una exposición prácticamente recién 
inaugurada, porque se inauguró en febrero, la de carnaval por lo general dura 3 meses. 
Con la pandemia se quedó la exposición hasta cuando ya vinimos a trabajar de nuevo, 
se tuvo que retirar esas piezas y sacar las nuevas, igual con un estricto control. Primero 
había que sacar a las salas desde cuarentena dejarlas mínimo ocho días para que se 
ventilen y luego poderlas manipular, fue súper complejo la cuestión de manipular las 
piezas y hasta ahora tenemos que hacer así tenemos que tener el mismo control para 
tener un poco de seguridad de los chicos que están trabajando y de quienes visitan. 
-Una vez levantadas las restricciones de acceso a los espacios públicos, a más de los 
protocolos de bioseguridad, ¿en qué otras estrategias están trabajando el museo para 
recuperar sus actividades? 
Lamentablemente la reactivación es lenta, como se habrán dado cuenta hay pocos 
visitantes no sólo en este museo sino en todos los museos del país, porque todavía hay 
temor de la gente, del público y por qué no decir también del personal que labora en el 
museo. Se está recuperando paulatinamente con la seguridad del caso, se han hecho 
aparte de esta exposición de ahora para poder mantener un poco de dinámica 
exposiciones fuera de la institución. Se hizo a inicios de noviembre cuando se declaró 
“Cuenca ciudad artesanal”, se hizo una exposición conjunta con la Casa de 
Chaguarchimbana con piezas de la institución. Es una manera de podernos acercar un 
poco más al público que conozca y empiece de nuevo a visitarnos, pero es muy poca la 
gente que nos visita. 
- ¿Tienen ya un estudio de cómo afectó al porcentaje del número de visitas? 
No todavía porque recién se abrió está muestra al público, los otros días estaba cerrado 
con el evento que anualmente hace la institución prácticamente se tuvo que replantear 
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todo y el museo fue un espacio más para la feria artesanal que el CIDAP hace 
anualmente porque no se pudo hacer en los exteriores. Todavía, no tenemos 
cuantitativamente cuántos turistas han visitado obviamente, es mucho menos que el año 
anterior un 60 o 70% menos que nos han visitado años anteriores, entonces eso al fin 
de año habrá que ver obvio que ha repercutido no sólo en visitas sino como el 
presupuesto nos redujeron, no se ha podido realizar las exposiciones que se han tenido 
planificadas Entonces difícilmente el próximo año, el Estado nos va a desembolsar los 
mismos recursos que nos han estado dando anualmente como usted sabe, si se ejecuta 
el 100% el Estado nos da para el próximo año la misma o más cantidad y pese a que 
hay justificaciones de sobra, no creo que nos den los mismos recursos nos dará lo 
mínimo. 
-¿Hay establecimientos con los que tengan alianzas estratégicas? 
Estamos trabajando en eso con la dirección de cultura del municipio para ver si podemos 
hacer algún convenio interinstitucional para poder reactivar tanto la economía de los 
artesanos, como la del turismo. El primer avance fue la exposición cómo le contaba de 
“Cuenca ciudad artesanal” con Chaguarchimbana. Estamos trabajando para ver si en los 
próximos días y en el próximo año podemos trabajar en las dos instituciones a ver cómo 
podemos aportar para tener más público. 
-Durante el tiempo de confinamiento y después hubo lanzamiento de plataformas 
digitales o manejo de las plataformas digitales? 
Sí, se acabó trabajando en la parte promocional del museo en sí las piezas que 
conforman la exposición se han estado promocionando a través de plataformas digitales, 
pero no lo suficiente como para decir que tenemos buenos resultados, se sigue 
trabajando, se planteó presentar un museo virtual pero no teníamos una exposición 
diseñada para ese tipo de plataformas y la que queríamos plantear nos costaba mucho 
y no teníamos los recursos se hizo presupuesto para lanzar un museo virtual pero nos 
costaba mucho dinero y la institución no tiene esos recursos. 
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- ¿Cómo prevé usted los futuros meses para el museo? ¿Cómo ve el escenario de los 
futuros meses? 
Complejo. A pesar de que estamos reactivando promocionando por todos los medios 
posibles para que visiten, pero mientras sigamos con la emergencia sanitaria la gente 
tiene mucho temor muy pocos nos han visitado y queremos que el próximo año sea mejor 
en cuanto a que la gente tenga más confianza y pueda salir obviamente no como era 
antes. Se está planificando y se está pensando cómo le decía a través de plataformas 
digitales para de esa manera poder dar a conocer la riqueza del museo. Y es general, 
todos los museos de la ciudad están con ese mismo problema queriendo abrirse al 
público, pero hay que inventar muchas cosas para llegar.
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Anexo 5 
Números de visitantes a los museos del estudio en los años: 2018, 2019, 2020 
 
Datos estadísticos de visitantes 2018,2019,2020 
Museos 2018 2019 2020 
Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 24.150 25.364 7.033 
Museo de las Conceptas 13.868 15.804 2.020 
Museo del Sombrero de Paja Toquilla 37.279 37.368 936 
Museo Municipal Remigio Crespo Toral 19.433 21.055 4.549 
Museo y Parque Arqueológico Pumapungo 140.617 164.074 111.550 
Reserva y Museo de las Artes Populares 
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Anexo 6 
Protocolo para la activación y funcionamiento de los repositorios de la memoria social 
(museos, archivos, bibliotecas) durante la emergencia sanitaria en Ecuador 
 









● Las instituciones deben cerrar sus puertas al público y a sus trabajadores con excepción del 
personal de seguridad. 
● Restringir el acceso a áreas de consulta, salas de exhibición, auditorios, salas de conferencias 
mientras dura el periodo de emergencia sanitaria en semáforo rojo. 
● Inspeccionar el edificio de manera rutinaria por lo menos una vez al mes para constatar las 
condiciones físicas por parte del delegado de seguridad reportando las novedades a quien 
corresponda. 
● Limpiar los espacios físicos de manera periódica por lo menos dos veces al mes. El personal 
de limpieza deberá contar con los implementos de bioseguridad para realizar su trabajo. 
● Con respecto a trabajos y obras que no fueren de emergencia tales como renovaciones, 






● Realizar el control e inspección de los bienes culturales y sistemas de climatización, así como 
del estado de conservación de los bienes culturales y patrimoniales. 
● Realizar el monitoreo de microclima, así como el mantenimiento del equipo de control 
ambiental. 
● Mantener la iluminación mínima necesaria, cerrando las entradas de luz natural para la 
protección de los bienes culturales y patrimoniales. 
● Apagar equipos cuyo funcionamiento no sea estrictamente necesario durante la época de 
emergencia. 
● Evitar actividades que requieran concurrencia de gran cantidad de personal en el sitio, sólo 
deben acudir para acciones de conservación preventiva de los bienes culturales. 
● Contar con el inventario de las obras en exhibición, acorde protocolos internos y señalar 
aquellos objetos vulnerables con fines de control de seguridad. 
● Suspender la movilización de bienes culturales y patrimoniales y evaluar el cronograma de 
futuros préstamos hasta que la situación se normalice. 
● El personal de seguridad de las instituciones debe continuar trabajando para garantizar el 




● El personal de seguridad, limpieza y conservación preventiva debe contar con el equipo de 
bioseguridad adecuado: mascarilla, gel desinfectante, ropa de trabajo, acatar los respectivos 
protocolos como lavado de manos frecuente, distanciamiento de 2 metros entre trabajadores, 
reportar cualquier síntoma en cuyo caso, no se debe acudir al lugar de trabajo. 
● No se brindará atención presencial al visitante, pero se realizará teletrabajo garantizando la 
experiencia de oferta cultural en medios alternativos. 




● Mantener activa la oferta cultural educativa a través de medios digitales y plataformas web 
con propuestas innovadoras de interacción de públicos y llegada a varias comunidades. 
● Para la activación cultural-educativa de museos y bibliotecas se debe tomar en cuenta radios 
comunitarias, TV pública, prensa local, y otros medios del territorio de influencia. 
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● Generar contenidos que mantengan un discurso vinculado al contenido del repositorio y 
relacionarlos con las problemáticas de la emergencia sanitaria entendiendo a los repositorios 
de la memoria social como espacios idóneos para la salud emocional de los ciudadanos. 
● Construir contenidos y estrategias vinculadas a la inclusión e interculturalidad y a los grupos 
más vulnerables. 
● Desarrollar plan de comunicación de la agenda de eventos culturales, restricciones y 
reapertura de los establecimientos en las diferentes etapas de la emergencia sanitaria. 
Nota: Protocolo para la activación y funcionamiento de los repositorios de la memoria social (museos, archivos, bibliotecas) durante 
la emergencia sanitaria.  Medidas de acción y prevención ante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (2020).  
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Semáforo amarillo: medidas de reingreso del personal que labora en 







● Prepararse para corregir afecciones emergentes de los espacios físicos debido a las 
probabilidades de deterioro que puedan suscitarse tras la falta de mantenimiento en medio la 
cuarentena obligatoria por la crisis sanitaria. 
● Apagar el equipo que no afecta la estabilidad ambiental y la seguridad de los bienes culturales 
y patrimoniales para evitar riesgos. 
● Realizar el proceso de desinfección del edificio mobiliario, equipos de trabajo y colecciones y 






● Se mantendrán las mismas consideraciones que durante el cierre por semáforo rojo respecto 
a las medidas de bienes culturales y patrimoniales. 
● Realizar control e inspección de los bienes culturales, de los equipos y sistemas de 
climatización, así como del estado de conservación de los bienes culturales y patrimoniales al 
menos una vez por semana.  
● Inspeccionar de manera profunda el entorno para identificar si existen filtraciones y de darse 
el caso, cubrir los muebles con plástico y alejar el área de trabajo de la zona de filtración. 
● Realizar la inspección de las reservas, espacios expositivos, depósitos documentales y fondos 








● No usar limpiadores con cloro ni amoniaco ya que la evaporación de estos compuestos 
provoca daños en materiales sensibles. Asimismo, no se debe emplear en los bienes culturales 
y patrimoniales productos corrosivos como el amoníaco y la lejía y los detergentes debido a 
que generan residuos dañinos.  
● Considerar para las acciones rutinarias de limpieza únicamente al mobiliario de oficinas y 
mobiliario de espacios de atención al visitante siendo estos los únicos bienes en los que se 
deberá emplear alcohol etílico e isopropílico en concentración del menos 70% en agua y secar 
con un paño o papel absorbente. 
● Si hay un movimiento de emergencia de los bienes culturales y patrimoniales y de muebles en 
general de otras dependencias, aislarlos durante 14 días o pasar por una desinfección técnica 
realizada por un profesional de la conservación de bienes culturales siguiendo los protocolos 
de seguridad de cada espacio cultural antes de ingresar a la nueva área de custodia. 
● No se recomienda desinfectar objetos de colección o bienes patrimoniales con desinfectantes 
comunes ya que pueden causar daños permanentes o no desinfectar adecuadamente, se 
recomienda la cuarentena de los objetos. 
● No realizar fumigaciones de alcohol etílico o isopropílico en concentración de al menos 70% 
en agua en los bienes patrimoniales ubicados en salas de exposición y reservas dado que son 
objetos que no están en circulación y en contacto con los usuarios. 
● Los bienes devueltos por otras instituciones deberán pasar por cuarentena y serán rotulados 
con la fecha de préstamo, de devolución y de reincorporación a las reservas. 
● Realizar la movilización de los bienes culturales y patrimoniales en caso de emergencia cuando 
la institución lo demandé considerando la bioseguridad del contingente humano. 
● Mantener contacto con la institución solicitante del préstamo de los bienes culturales o 
patrimoniales para conocer periódicamente datos ambientales del espacio donde se ubican 
las obras. 
● Los equipos de interacción física y otros recursos de manipulación directa de los visitantes 
serán sujetos a la desinfección establecida en el protocolo. La desinfección se realizará cada 
vez que se los utilice. 
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● Usar de manera obligatoria mascarillas. 
● Lavar y desinfectar superficies y artículos de uso frecuente. 
● Limitar la afluencia de personas en espacios cerrados. 
● Limpiar y organizar oficinas. 
● Lavar y desinfectar las manos frecuentemente. 
● Controlar la temperatura corporal antes del acceso del personal a las instituciones. 
● Mantener la distancia mínima de 2 metros incluyendo puestos de trabajo mobiliario y delimitar 
espacios de circulación. 
● Minimizar el contacto entre el personal y los visitantes y organizar turnos de trabajo 
coordinados con el área de talento humano de cada institución. 
● En el caso de profesionales en riesgo y vulnerabilidad y de personas con síntomas de covid-
19, las instituciones deben considerarlas y determinar su retiro de las actividades presenciales 
durante el período de la pandemia, garantizando su derecho al trabajo. 
● Establecer un equipo de bioseguridad en la institución para coordinar acciones específicas 
para el cumplimiento de protocolos. 
● Crear jornadas de capacitación previa a la apertura dirigido al equipo de atención al visitante 
con especial énfasis en las medidas de bioseguridad a implementarse, estrategias de 




● Usar de manera obligatoria mascarilla para el ingreso al espacio. 
● Dotar de gel hidroalcohólico en todos los espacios de atención al público y zonas de descanso. 
● Brindar elementos necesarios para el correcto lavado de manos con jabón. 
● Desinfectar las instalaciones de manera especial a los espacios en los que se atiende a 
usuarios externos en colaboración con el personal de limpieza. 
● Implementar señalética de bioseguridad en espacios visibles de atención al público. 
● Ventilar el edificio y evitar el aire acondicionado en medida de lo posible. 
● Suspender el acceso a espacios que no garanticen una correcta ventilación. 
● Eliminar de manera temporal libros de visitas. 
● Implementar señalética unidireccional y una puerta de salida que evite el contacto entre los 
visitantes. 
● Realizar visitas mediante reservas, no están permitidas las visitas en grupos grandes hasta 
que se superen todos los semáforos y se haya levantado la emergencia sanitaria, la visita será 
individual es decir una familia o un grupo máximo de 5 personas que convivan en el mismo 
espacio.  
● Programar la cantidad de visitas diarias de acuerdo a la realidad y posibilidades de cada 
institución, respetando el aforo del 30% de las instalaciones que incluye a visitantes y personal 
que labora en la institución. Además, garantizar la distancia de 2 metros en todos los espacios 
de atención al público.  
● Realizar el debido control de temperatura. 
● Para el caso de recursos interactivos que implica la manipulación se deberán limpiar de 
manera inmediata cada vez que el visitante concluya la visita y antes de la llegada de nuevos 
visitantes. 
● Evitar el uso de audioguías y de otros elementos de apoyo a la mediación que requieran 
manipulación optando por la colaboración del personal de atención al visitante para estos 
casos. 
● Realizar las visitas acompañadas de los guías o mediadores y respetando los protocolos de 
distanciamiento 
● Contar con el personal de seguridad para la verificación del cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad.  
● Generar un plan de comunicación que informe a los usuarios acerca de las medidas de 
reactivación gradual del espacio y las medidas de bioseguridad, para ello se deberá hacer uso 
de medios comunitarios y medios digitales. 
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educativa en el 
espacio físico 
● Identificar elementos de las colecciones que se relacionen con temas coyunturales para brindar 
enfoques interesantes en las visitas. 
● Los repositorios de la memoria social deben ser fuentes de ayuda social y espacios seguros 
para la población en medio de la crisis, por lo cual se deben identificar aliados para generar 
procesos de sanación emocional y redireccionamiento para atención psicológica. 
● Evaluar estrategias para crear fortalecer o contribuir a las redes de apoyo comunitario con 
énfasis en la atención de grupos prioritarios y vulnerables frente a futuras crisis.  
● Realizar acciones de vinculación con docentes e instituciones educativas creando estrategias 
de medios no presenciales para seguir brindando el servicio de educación no formal apoyo al 
aprendizaje formal y recreación orientado a estudiantes y docentes.  
● Crear vínculos de cooperación nacional e internacional para activar y fortalecer los servicios 
culturales mediante la formulación de proyectos alternativos. 
● No ejecutar eventos de presencia masiva. 
● Analizar una apertura parcial con salas alternativas de muestras temporales pequeñas y 








es y en medios 
masivos 
● Potencializar servicios virtuales. 
● Fortalecer activaciones por medios remotos orientados a población vulnerable y de mayor 
riesgo durante la emergencia sanitaria que se mantienen en cuarentena estricta. 
● Mantener comunicación permanente con el personal y con los visitantes a través de medios 
comunitarios y medios digitales.  
Nota: Protocolo para la activación y funcionamiento de los repositorios de la memoria social (museos, archivos, bibliotecas) durante 
la emergencia sanitaria.  Medidas de acción y prevención ante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (2020).  
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● El personal de seguridad y el de limpieza deben continuar con sus actividades para 
garantizar la seguridad sanitaria de los espacios físicos. 
● Retomar la rutina previa a la emergencia acerca de las actividades de inspección seguridad 
mantenimiento y acondicionamiento de los espacios físicos considerando los nuevos 
procedimientos que sean necesarios luego de la evaluación de las afectaciones.  
● Continuar trabajos generales que no son emergentes tales como pinturas, ajustes y 
renovaciones. 
● Trabajar para el acondicionamiento y mejoras del espacio físico con las previsiones 






● Diseñar un plan de rutina e inspección para garantizar la protección de las colecciones 
tomando en cuenta que deben mantenerse en perfecto estado en caso de suscitarse un 
nuevo período de cuarentena. 
● Limitar el número de personas que trabajan de manera conjunta en espacios cerrados, 
asegurando la alternancia del personal. 
● Planificar el calendario de desmontaje de exposiciones, devolución o préstamo de bienes 
culturales y patrimoniales garantizando medidas de bioseguridad y con la debida cuarentena 
de bienes que se hayan movilizado y asegurando el trabajo del personal mínimo en espacios 
compartidos. 
● Trabajar en el acondicionamiento y mejora de protocolos, capacitación del personal técnico 
y de seguridad tomando en cuenta las previsiones necesarias para actuar adecuadamente 
frente a un nuevo confinamiento con mayor énfasis en la preservación y seguridad de bienes 
culturales. 
● Mantener protocolos y restricciones de limpieza y desinfección de bienes culturales y 
patrimoniales definidos para el semáforo amarillo, así como la cuarentena de bienes dados 
en préstamo.  
● Para el caso de elementos museográficos que requieren ser manipulados por los visitantes 




● Mantener las mismas medidas de bioseguridad respecto al personal definidas en el 
semáforo amarillo. 
● Fortalecer medidas de bioseguridad para el personal de atención al visitante. 
● Implementar una barrera de protección transparente en espacios que requieran el contacto 
con los visitantes. 
● Continuar el trabajo con el equipo de bioseguridad coordinando acciones específicas para 
el cumplimiento de los protocolos. 
● Fortalecer protocolos de bioseguridad para el caso de que exista personal vulnerable del 
que se requiera asistencia a la oficina. 
● Mantener y actualizar la capacitación del personal respecto a las medidas de bioseguridad 
y de las estrategias para la interacción asertiva con los usuarios comunicando y haciendo 
cumplir los protocolos de bioseguridad. 
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● Mantener las mismas medidas de bioseguridad acerca de los usuarios establecidas en el 
semáforo amarillo respecto a la bioseguridad de los usuarios y el uso de implementos de 
protección obligatorios para la visita. 
● Mantener las puertas abiertas al público para que accedan sin necesidad de reserva previa, 
pero manteniendo el aforo máximo del 50% y el debido distanciamiento de 2 metros. 
● Evitar aglomeraciones en espacios de atención y tránsito de los usuarios. 
● No permitir el contacto entre personas que no pertenezcan a una misma familia. Se podrá 
recibir de manera simultánea en una misma sala a personas de diferentes familias, pero 
respetando la distancia sugerida entre cada persona. 
● No permitir la reserva de grupos numerosos hasta que se superen todos los semáforos y se 
haya levantado la emergencia sanitaria. 
● Determinar horarios de atención y número de visitas diarias de acuerdo a cada 
establecimiento respetando el aforo máximo determinado por la autoridad local. 
● Reactivar agendas educativas cumpliendo con el aforo máximo permitido y el 
distanciamiento social. 
● Evitar el uso de audioguías y elementos de apoyo a la mediación en los que se requiere 
manipulación, optando por el personal de atención al visitante. 
● Realizar las visitas al museo acompañadas de guías y respetando los protocolos de 
distanciamiento. 
● Contar con personal de seguridad en espacios de atención al visitante para garantizar el 
cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. 
● Mantener un plan de comunicación activo para informar al público sobre las estrategias para 
la reactivación del museo, la oferta cultural y las medidas de bioseguridad, para ello se 
recomienda el uso de medios digitales y otros medios tales como radio y televisión. 
Nota: Protocolo para la activación y funcionamiento de los repositorios de la memoria social (museos, archivos, bibliotecas) durante 
la emergencia sanitaria.  Medidas de acción y prevención ante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio (2020) 
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Alcance en redes sociales: Facebook-Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
Meses 
Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
Facebook 
Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 
septiembre 2020 0 0 0 0 
octubre 2020 20 116 1 36 
noviembre 2020 17 102 4 35 
diciembre 2020 21 109 5 16 
enero 2021 2 2 0 0 
febrero 2021 7 17 1 5 
marzo 2021 17 145 8 25 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Facebook.  
Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Instagram-Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
Meses 
Museo de Arte Religioso Catedral Vieja 
Instagram 
Publicaciones Me gusta Comentarios 
septiembre 2020 2 63 0 
octubre 2020 6 373 262 
noviembre 2020 15 826 4 
diciembre 2020 3 74 0 
enero 2021 2 42 0 
febrero 2021 2 35 2 
marzo 2021 3 142 0 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Instagram.  
Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Facebook-Museo de las Conceptas 
Meses 
Museo de las Conceptas 
Facebook 
Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 
septiembre 2020 0 0 0 0 
octubre 2020 5 57 0 12 
noviembre 2020 0 0 0 0 
diciembre 2020 4 28 1 1 
enero 2021 0 0 0 0 
febrero 2021 6 62 0 5 
marzo 2021 0 0 0 0 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Facebook.  
Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Facebook-Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
Meses 
Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
Facebook 
Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 
septiembre 2020 4 436 11 67 
octubre 2020 0 0 0 0 
noviembre 2020 1 20 1 13 
diciembre 2020 2 18 0 4 
enero 2021 0 0 0 0 
febrero 2021 2 25 0 12 
marzo 2021 1 10 1 2 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Facebook.  
Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Instagram-Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
 
Meses 
Museo del Sombrero de Paja Toquilla 
Instagram 
Publicaciones  Me gusta Comentarios 
septiembre 2020 0 0 0 
octubre 2020 0 0 0 
noviembre 2020 0 0 0 
diciembre 2020 0 0 0 
enero 2021 0 0 0 
febrero 2021 9 479 15 
marzo 2021 4 225 0 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Instagram.  
Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Facebook-Museo Municipal de Arte Moderno 
Meses 
Museo Municipal de Arte Moderno 
Facebook 
Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 
septiembre 2020 15 334 91 123 
octubre 2020 10 148 66 55 
noviembre 2020 8 212 11 84 
diciembre 2020 6 110 0 39 
enero 2021 3 53 0 6 
febrero 2021 15 345 40 165 
marzo 2021 8 155 19 49 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Facebook.  
Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Instagram-Museo Municipal de Arte Moderno 
Meses 
Museo Municipal de Arte Moderno 
Instagram 
Publicaciones Me gusta Comentarios 
septiembre 2020 6 111 6 
octubre 2020 3 42 0 
noviembre 2020 10 372 4 
diciembre 2020 4 119 0 
enero 2021 2 105 0 
febrero 2021 10 408 13 
marzo 2021 5 189 53 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Instagram. 
Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Facebook-Museo Municipal Remigio Crespo Toral 
Meses 
Museo Municipal Remigio Crespo Toral 
Facebook 
Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 
septiembre 2020 8 155 9 90 
octubre 2020 5 96 5 55 
noviembre 2020 9 230 32 107 
diciembre 2020 8 225 30 92 
enero 2021 8 123 11 52 
febrero 2021 18 344 4 88 
marzo 2021 11 161 14 61 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Facebook. 
 Datos obtenidos el 14 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Facebook-Museo y Parque Arqueológico Pumapungo 
Meses 
Museo y Parque Arqueológico Pumapungo 
Facebook 
Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 
septiembre 2020 157 1.128 117 292 
octubre 2020 69 1.075 49 230 
noviembre 2020 64 1.457 47 203 
diciembre 2020 37 419 113 94 
enero 2021 23 88 0 27 
febrero 2021 22 113 5 37 
marzo 2021 55 652 49 197 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Facebook.  
Datos obtenidos el 15 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Instagram-Museo y Parque Arqueológico Pumapungo 
Meses 
Museo y Parque Arqueológico Pumapungo 
Instagram 
Publicaciones Me gusta Comentarios 
septiembre 2020 61 171 6 
octubre 2020 38 5 0 
noviembre 2020 22 5 0 
diciembre 2020 23 3 0 
enero 2021 5 7 0 
febrero 2021 6 19 0 
marzo 2021 19 160 5 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Instagram.  
Datos obtenidos el 15 de mayo de 2021. 
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Alcance en redes sociales: Facebook- Reserva y Museo de la Artes Populares de 
América-CIDAP 
Meses 
Reserva y Museo de la Artes Populares de América-CIDAP 
Facebook 
Publicaciones Reacciones Comentarios Compartidos 
septiembre 2020 97 2.235 335 565 
octubre 2020 47 1.285 50 384 
noviembre 2020 56 1.748 95 567 
diciembre 2020 65 1.104 34 388 
enero 2021 36 908 95 573 
febrero 2021 35 1.060 174 357 
marzo 2021 50 1.548 233 633 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Facebook. 
Datos obtenidos el 15 de mayo de 2021. 
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Museo y Reserva de la Artes Populares de América-
CIDAP 
Instagram 
Publicaciones Me gusta Comentarios 
septiembre 2020 63 949 30 
octubre 2020 39 753 22 
noviembre 2020 47 1.296 63 
diciembre 2020 70 1.417 37 
enero 2021 29 633 18 
febrero 2021 27 750 23 
marzo 2021 40 1.021 29 
Nota: Resultados obtenidos mediante el acceso a la página oficial de Instagram.  
Datos obtenidos el 16 de mayo de 2021. 
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Datos estadísticos de visitas septiembre 2019-marzo 2020 
















Museo de Arte Religioso 
Catedral Vieja 
1649 1019 2919 1453 1635 1816 183 
Museo de las Conceptas 1495 1265 1850 1222 1154 1005 498 
Museo del Sombrero de 
Paja Toquilla 
2535 2739 3059 2754 2994 3412 936 
Museo Municipal Remigio 
Crespo Toral 
2125 628 1484 1502 1936 1943 863 
Museo y Parque 
Arqueológico Pumapungo 
14282 13078 12160 10094 12693 11522 4172 
Reserva y Museo de las 
Artes Populares de 
América-CIDAP 
400 856 7160 756 490 81 72 
 Nota: Datos correspondientes al número de visitantes.  
Datos facilitados por el personal del museo.  
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Anexo 11 
Datos estadísticos de visitas septiembre 2020-marzo 2021 
















Museo de Arte 
Religioso Catedral 
Vieja 
165 611 1751 872 211 435 613 
Museo de las 
Conceptas 
0 120 250 85 0 0 0 
Museo del Sombrero 
de Paja Toquilla 
258 239 279 253 875 981 1059 
Museo Municipal 
Remigio Crespo Toral 
85 659 997 459 595 736 959 
Museo y Parque 
Arqueológico 
Pumapungo 
0 28331 2357 2097 0 0 0 
Reserva y Museo de 
las Artes Populares 
de América-CIDAP 
0 0 80 111 52 37 58 
 Nota: Datos correspondientes al número de visitantes. 
Datos facilitados por el personal del museo.  
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Porcentajes de visitantes periodo septiembre 2020-marzo 2021 en relación al 
periodo septiembre 2019-marzo 2020 
Museos 
Porcentajes de visitantes periodo septiembre 2020-marzo 2021 en relación al 
periodo septiembre 2019-marzo 2020 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Museo de Arte Religioso 
Catedral Vieja 
10 60 60 60 13 24 335 
Museo de las Conceptas 0 9 14 7 0 0 0 
Museo del Sombrero de 
Paja Toquilla 
10 9 9 9 29 29 113 
Museo Municipal Remigio 
Crespo Toral 
4 105 67 31 31 38 111 
Museo y Parque 
Arqueológico Pumapungo 
0 0 1 0,21 0 0 0 
Reserva y Museo de las 
Artes Populares de 
América-CIDAP 
0 0 1 15 11 46 81 
Elaboración: las autoras 
